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T o  th e  C o m m is s io n e r  o f E d u c a tio n :
T h e  jo y s  and  v a lu e s  of r e a d in g  and  th e  im p o r ta n t  p la c e  of l i b r a r i e s  in 
o u r  d e m o c r a t ic  s o c ie ty  w e re  s a lu te d  o f f ic ia l ly  a c r o s s  th e  n a tio n  during 
th e  f i r s t  N a tio n a l L ib r a r y  W eek, M a rc h  1 6 -2 2 , 1958. In  a  un iq u e  jo in t 
m e s s a g e  r e l e a s e d  to  m a r k  th e  o p en in g  of th i s  " f i r s t " ,  H e r b e r t  H oover 
and  H a r r y  S. T ru m a n , th e  tw o  l iv in g  e x - p r e s id e n t s  d e c la r e d  th a t  "the 
r ig h t  to  th in k  m e a n s  th e  r ig h t  to  r e a d " ,  and  r e m in d e d  A m e r ic a n s  tha t
p r in t  is  o u r  p a s s p o r t  to  t r u th " .  T he  D iv is io n  D ir e c to r  s e r v e d  as an 
A d v is e r  to  th e  S ta te  C o m m itte e  on N a tio n a l L ib r a r y  W eek.
T h e  p a s t  f i s c a l  y e a r  h a s  b e e n  one of s te a d y  a c h ie v e m e n t in  th e  D iv ision  
of L ib r a r y  E x te n s io n . T h e  d e m a n d s  upon  th e  p u b lic  s e r v ic e s  of th is 
a g e n c y  h av e  co n tin u ed  to  i n c r e a s e .  N ew  a c t iv i t ie s  and  p r o g r a m s  m ade 
p o s s ib le  b y  th e  f e d e r a l  g r a n t - in - a id  h a v e  b ro a d e n e d  th e  s c o p e  of r e ­
s p o n s ib i l i t ie s  and  w id en ed  th e  s p h e r e  of in f lu e n c e  of th e  s t a t e 's  l ib ra ry  
e x te n s io n  ag e n c y . I t  is  e x c e e d in g ly  d if f ic u l t  to  m e a s u r e  and  e v a lu a te  the 
e f f e c t iv e n e s s  o f th e  D iv is io n 's  p r o g r a m . T h e  fo llo w in g  n a r r a t i v e  r e p o r t  
and  s u m m a ry  o u tl in e  of th e  o ff ic e  and  f ie ld  a c t iv i t ie s  w ill h ig h lig h t the 
s e r v ic e s  and  a c t iv i t ie s  p lan n ed  e i t h e r  to  s u p p le m e n t l i b r a r y  s e r v ic e  on 
th e  lo c a l  le v e l ,  o r  to  p ro m o te  s tu d y , d is c u s s io n  and  p lan n in g  f o r  th e  im ­
p ro v e m e n t o f th e  p u b lic , sc h o o l, s t a t e  and  co u n ty  in s t i tu t io n  l i b r a r i e s .
B o a rd  of L ib r a r y  C o m m is s io n e r s
In  J a n u a r y  1958, M r. C harm ing  L . B e te , B o a rd  C h a irm a n , w as appoin ted  
by  th e  U . S. C o m m is s io n e r  o f E d u c a tio n  to  th e  N a tio n a l A d v iso ry  C om ­
m it te e  on th e  L ib r a r y  S e rv ic e s  A c t. In  th i s  c a p a c i ty , M r . B e te  w ill ad ­
v is e  th e  U. S. O ffice  of E d u c a tio n , L ib r a r y  S e rv ic e s  B ra n c h  re g a rd in g  
p ro b le m s  in v o lv ed  in  a d m in is te r in g  the f e d e r a l  le g is la t io n ,  and  w ill 
c o n s id e r  and  re c o m m e n d  e s s e n t i a l  s tu d ie s  on th e  v a lu e s ,  m e th o d s  and 
r e s u l t s  o f th e  l i b r a r y  d e m o n s tr a t io n s  and  e x p e r im e n ts  c a r r i e d  on u nder 
th is  le g is la t io n .
M r . R ic h a rd  J .  S u ll iv a n , S e c r e t a r y  of th e  B o a rd , w as re a p p o in te d  in 
M a rc h  1958 by  G o v e rn o r  F o s t e r  F u rc o lo  to  a n o th e r  f i v e - y e a r  t e r m  a s  a 
L ib r a r y  C o m m is s io n e r .  M r . S u ll iv a n  is  now th e  s e n io r  m e m b e r  of the 
B o a rd  h a v in g  s e r v e d  a s  a  B o a rd  m e m b e r  s in c e  1942.
L ib r a r y  L e g is la t io n
T h e  M a s s a c h u s e t ts  L ib r a r y  D e v e lo p m e n t C o m m itte e  h e ld  n in e  m e e t­
in g s d u r in g  th e  y e a r  w h ich  w e re  a tte n d e d  b y  m e m b e r s  of th e  B o a rd , the 
D iv is io n  D ir e c to r ,  A s s i s ta n t  D ir e c to r ,  and  S u p e rv is o r  of F ie ld  S e rv ic e s .  
In  th e  f a l l  o f 1957, th e  C o m m itte e  f i le d  w ith  th e  S ta te  L e g is la tu r e  a  b ill
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p rov id ing  fo r  s t a t e  a id  to  p u b lic  l i b r a r i e s  H o u se  B il l  N o. 1100 w h ich  w as 
in tro d u ced  by  R e p r e s e n ta t iv e  I r e n e  K. T h r e s h e r  of N ew ton . T he  b il l  
w as r e f e r r e d  to  th e  C o m m itte e  on S ta te  A d m in is t r a t io n .  A t th e  h e a r in g  
held  on J a n u a r y  20, 1958, th e  D iv is io n  D ir e c to r  a p p e a re d  a s  a  p ro p o n e n t 
of th e  le g is la t io n  w h ich  w as r e f e r r e d  by  th e  C o m m itte e  to  th e  n e x t a n ­
nual s e s s io n .
T he B o a rd  of L ib r a r y  C o m m is s io n e r s  w en t on r e c o r d  a s  p ro p o n e n ts  
of H ouse B il l  174 to  ex te n d  m u n ic ip a l  g ro u p  in s u ra n c e  to  e m p lo y e e s  of 
c o rp o ra te  l i b r a r i e s  m a in ta in e d  b y  m u n ic ip a l i t ie s ;  and  a s  p ro p o n e n ts  to  
S enate  B ill  106 to  p ro v id e  an  o b sc e n e  l i t e r a t u r e  c o n tr o l  c o m m is s io n  to  
a s s i s t  th e  A tto rn e y  G e n e ra l  in  p re v e n tin g  th e  s a le  o f o b sc e n e  o r  o th e r  
p ro h ib ited  l i t e r a t u r e .
L ib r a r i e s  S e r v ic e s  A c t - P u b lic  L aw  597
C o n g re ss  a p p ro p r ia te d  $ 5 ,0 0 0 ,0 0 0  fo r  th e  im p le m e n ta t io n  of th e  L i ­
b ra r y  S e rv ic e s  A c t in  f i s c a l  1958. T h is  s t a t e 's  a l lo tm e n t w as th e  b a s ic  
$40,000 p lu s $38 ,487  o r  a  to ta l  of $78 ,487  w h ich  h ad  to  b e  e a rn e d  by  a 
m atch ing  e x p e n d itu re  f ro m  s t a te  fun d s of $98 ,645  fo r  th e  e x te n s io n  of 
public  l i b r a r y  s e r v ic e  to  r u r a l  a r e a s .
B ookm obile  s e r v ic e  b e g a n  to  r o l l  th ro u g h  th e  tw e n ty - f iv e  r u r a l  c o m ­
m u n itie s  s e r v e d  by  th e  N o r th e a s t  R e g io n a l L ib r a r y  C e n te r  in  J a n u a r y  
1958; and th e  b o o k m o b ile  is  now  on a  r e g u l a r  m o n th ly  s c h e d u le  o f lo c a l 
l ib r a r y  and n e ig h b o rh o o d  s to p s .
O v er th i r ty - f iv e  p e r c e n t  (35%) of th e  to ta l  a l lo tm e n t of f e d e r a l  funds 
w as a llo c a te d  to  th e  p u rc h a s e  of b o o k s  an d  r e l a te d  m a t e r i a l s  s in c e  th e  
s ta te  a p p ro p r ia t io n  fo r  b o o k s  h a s  b e e n  h o p e le s s ly  in a d e q u a te .
In  O c to b e r 1957, th e  D iv is io n  b e g a n  th e  p u b lic a tio n  o f a  M onth ly  N ew s 
L e tte r .  L a te r  in  th e  y e a r ,  th e  a p p e a ra n c e  o f th i s  m im e o g ra p h e d  p u b ­
lic a tio n  w as im p ro v e d  c o n s id e ra b ly  by th e  p ro d u c tio n  of a  p r in te d  m a s t ­
head  in  t r i - c o l o r .  T h is  p u b lic a tio n  h a s  b e e n  r e c e iv e d  w ith  w a rm  e n ­
th u s ia sm  by lo c a l  l i b r a r i a n s .  T he  e d i to r s  h av e  a ls o  b e e n  th e  r e c ip ie n t s  
of m any  la u d a to ry  l e t t e r s  c o n c e rn in g  it  f r o m  o th e r  s t a t e  l i b r a r y  e x te n ­
sio n  a g e n c ie s .
F e d e ra l  funds m a d e  p o s s ib le  th e  a d d it io n  of a  P u b lic  L ib r a r y  S p e c ia l is t  
to  th e  D iv is io n 's  p r o f e s s io n a l  s ta f f .  M a r ie  T . S u ll iv a n  w as ap p o in ted  to  
the p o s itio n . In  a d d it io n  to  do ing  a d v is o ry  and  c o n s u l ta t iv e  w o rk  w ith  
l ib r a r i a n s  and  t r u s t e e s  o f r u r a l  a r e a  l i b r a r i e s ,  M is s  S u ll iv a n  is  a ls o  
c o -e d i to r  of th e  M on th ly  Nehvs L e t t e r .
M r. W ilfred  M o rin , L ib r a r y  E x te n s io n  S p e c ia l is t  a t  th e  U . S. O ffice  
of E d u ca tio n , L ib r a r y  S e rv ic e s  B ra n c h  v is i t e d  th e  D iv is io n  in  O c to b e r , 
1957 and a g a in  in  A p r i l ,  1958 to  d is c u s s  th e  p r o g r e s s  of th e  S ta te  P la n  
fo r u se  of f e d e r a l  fu n d s .
P u b lic  L ib r a r y  D e v e lo p m e n t -  F a c ts  and  F ig u r e s
S ta t is t ic a l  r e p o r t s  fo r  th e  c a le n d a r  y e a r  1957 w e re  r e c e iv e d  f ro m  
353 of th e  s t a t e 's  391 p u b lic  l i b r a r i e s .  Of th e  38 l i b r a r i e s  w h ich  did 
not su b m it a  r e p o r t ,  28 a r e  in  c o m m u n it ie s  of l e s s  th a n  5 ,000  in h a b i­
ta n ts . T he  s ta te w id e  p e r  c a p i ta  in c o m e  fo r  p u b lic  l i b r a r y  s e r v ic e  w as 
$2.78; and  th e  p e r  c a p i ta  c i r c u la t io n  w as 5 .8  v o lu m e s . We did  so m e  
s ta t i s t i c a l  g y m n a s t ic s  w ith  th e  p e r  c a p i ta  f ig u re s  w h ich  sh o u ld  im m e ­
d ia te ly  p o in t-u p  th e  u n e v e n n e s s  of p u b lic  l i b r a r y  s e r v ic e  in  th is  s t a te .  
The p e r  c a p ita  p u b lic  l i b r a r y  in c o m e  f ig u re s  on a l l  th e  s t a t e 's  c o m ­
m u n itie s  o f o v e r  10 ,000  in h a b i ta n ts  is  $ 2 .9 9 . T h e  p e r  c a p i ta  in co m e  fo r  
the s t a t e 's  c o m m u n it ie s  of u n d e r  10 ,000  in h a b ita n ts  is  $ 1 .7 1 . T h e  ta b u ­
la tio n  b e low  sh o w s ju s t  how  th in g s  l in e  up  p e r  c a p ita w is e  by  p o p u la tio n  
g roup ings:
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N u m b e r of
P o p u la t io n  G ro u p
L ib r a r i e s P e r  C a p ita P e r  C a p ita  R ange
R e p o rtin g L ib r a r y  In c o m e H igh Low
100,000  and  o v e r 5 of 5 $4.43 $5.85 .83
50 ,000  - 99 ,999 14 of 14 2.35 5.95 .88
2 5 ,000  -  49 ,999 26 of 28 2.28 4 .20 .79
10,000  - 24 ,999 59 of 67 2.25 5 .44 .23
5 ,000  - 9 ,999 67 of 67 1.73 5.96 .12
2 ,000  -  4 ,999 97 o f 110 1.72 8 .80 .05
0 - 1,999 25 o f 100 1.69 13.75 .29
A n im p o r ta n t  m i le s to n e  in  p u b lic  l i b r a r y  p r o g r e s s  w as re a c h e d  when 
th e  S ta te  L ib r a r y  A s s o c ia t io n  a t i t s  m id -w in te r  m e e tin g  in  1958 adopted 
a  s t a te m e n t  on " s y s te m s "  o f l i b r a r i e s  ta k e n  f ro m  th e  1956 n a tio nal s ta n d ­
a r d s  o f th e  A m e r ic a n  L ib r a r y  A s s o c ia t io n  a s  a lo n g - ra n g e  o b je c tiv e  of 
l i b r a r i e s  in  th is  s ta te ;  and  e n d o rs e d  a  s e t  of s t a te  m in im u m  s ta n d a rd s  
f o r  h o u r s  of s e r v ic e ,  book  c o l le c t io n s  an d  p e r s o n n e l .  In  c o o p e ra tio n  w ith 
r e g io n a l  l i b r a r y  c lu b s  and  th e  M a s s a c h u s e t ts  L ib r a r y  T r u s te e s  A ss o c ia ­
t io n , th e  D iv is io n  h a s  p la n n e d  an d  d ir e c te d  fo u r  jo in t  d is c u s s io n  m ee tin g s  
on " S y s te m s " - - th e  new  a p p ro a c h  to  l i b r a r i e s  and  p u b lic  l i b r a r y  s e r v ­
ic e .
T h e  A m e r ic a n  L ib r a r y  A s s o c ia t io n 's  new  n a tio n a l s ta n d a rd s  fo r  public 
l i b r a r i e s  h a v e  a s  t h e i r  c e n t r a l  th e m e  th e  c o o p e ra t iv e  a p p ro a c h . The 
S ta te  P la n  f o r  th e  u s e  of f e d e r a l  fu n d s  h a s  a s  one  of i t s  o v e r - a l l  o b je c ­
t iv e s :  th e  s t im u la t io n  and  in i t ia t io n  o f c o n tr a c ts  w ith  l a r g e r  l i b r a r i e s - - 
to  u t i l i z e  e x is t in g  w e ll- s to c k e d  and  p r o f e s s io n a l ly - s ta f f e d  l i b r a r i e s  to 
th e  f u l le s t  in  b u ild in g  im p ro v e d  l i b r a r y  s e r v ic e s  in  th e  s m a l l e r  co m ­
m u n i t ie s .  T h e  i n t e r - l i b r a r y  c o o p e ra t io n  p ic tu re  in  th i s  s t a te  is  b r ig h te s t  
in  th e  f ie ld  o f i n t e r - l i b r a r y  lo a n s .  T h e re  is  one v e ry  co m m en d ab le  and 
n o te w o r th y  e f f o r t  in  th e  a r e a  of c o o p e ra t iv e  p u rc h a s in g  of l i b r a r y  su p ­
p l ie s  in  W o rc e s te r  C oun ty  s p e a r - h e a d e d  by th e  W o rc e s te r  and  F itc h b u rg  
P u b lic  L i b r a r i e s .  In  o th e r  a r e a s  of th e  s t a te  can  be  found a  few  spo tty  
e v id e n c e s  o f a r e a s  o f c o o p e ra t io n  in  ex c h a n g e  o f s p e c ia l  book c o lle c tio n s , 
r o ta t io n  o f e x h ib i ts ,  e tc .  T he  D iv is io n 's  s ta f f  a r e  d ir e c t in g  th e i r  e ffo rts  
c o n s ta n tly  to w a rd  th e  s t im u la t io n  of c o o p e ra t iv e  a c t iv i ty  am ong  public 
l i b r a r i e s  b u t in  th e  long  ru n  and h o m e  s t r e t c h  th e  lo c a l  l i b r a r i a n s  and 
l i b r a r y  t r u s t e e s  c a n  do in f in i te ly  m o r e  in  in i t ia t in g  c o o p e ra t iv e  ac tion  
th a n  an y  o u ts id e  ag e n c y .
In  f i s c a l  1958, th e  D iv is io n  w as a b le  to  su p p ly  84% of th e  books r e ­
q u e s te d  on  in t e r - l i b r a r y  lo a n  e i th e r  f ro m  i t s  own c o lle c tio n  o r  th ro u g h  
th e  p u b lic  l i b r a r i e s  in  A r lin g to n , B o s to n , B ro o k lin e , L ynn , N ew ton , C am ­
b r id g e , W a te rto w n , S p r in g f ie ld  an d  N ew  B e d fo rd . S p e c ia l l i b r a r i e s  w hich 
c o o p e ra te d  in  th e  i n t e r - l i b r a r y  lo a n  a c t iv i t ie s  a r e  A m e r ic a n  O p tica l 
C o m p an y , A m e r ic a n  A n tiq u a r ia n  S o c ie ty , G ra n d  L odge  of M a so n s , L it tle  
B ro w n , I n s u ra n c e  L ib r a r y  A s s o c ia t io n  of B o s to n , B o s to n  U n iv e rs ity , 
B o s to n  C o n s e rv a to ry  of M u s ic , W en tw o rth  I n s t i tu te ,  B o s to n  C o llege , 
H a rv a rd  C o lle g e , Suffo lk  U n iv e r s i ty  and  M a s s a c h u s e t ts  I n s t i tu te  of 
T e c h n o lo g y . A n e x p e r im e n t  in  d e c e n t r a l i z a t io n  of i n t e r - l i b r a r y  loan  
w as in s t i tu te d  in  J a n u a r y  w ith  S p r in g f ie ld  an d  N ew  B e d fo rd  P u b lic  L i ­
b r a r i e s  a g re e in g  to  su p p ly  t i t l e s  no t a v a i la b le  a t  th e  D iv is io n  to  the 
to w n s in th e  W e s te rn  and  S o u th e a s te rn  R e g io n s  of th e  S ta te .  In  a d d itio n , 
t i t l e s  w h ich  a r e  no t a v a ila b le  in c o o p e ra t in g  l i b r a r i e s  a r e  l i s t e d  in  th e  
N ew s L e t t e r .  T h is  id e a  h a s  m e t w ith  e n th u s ia s t ic  r e s p o n s e  and  a  co n ­
s id e r a b le  n u m b e r  o f t i t l e s  h av e  b e e n  lo c a te d  th ro u g h  th is  m e d iu m  of 
a d v e r t is in g  and  le n t  to  th e  r e q u e s t in g  l i b r a r y  by  l i b r a r i e s  la r g e ,  s m a ll  
and  s p e c ia l  a l l  o v e r  th e  s t a te .
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P la c e m e n t  and  C e r t i f ic a t io n  of L ib r a r i a n s
A n e x a m in a tio n  fo r  th e  c e r t i f ic a t io n  o f p ro f e s s io n a l  l i b r a r i a n s  w as 
g iv en  on N o v e m b e r  20, 1957. Of th e  tw e n ty -o n e  c a n d id a te s  w ho to o k  th e  
w r it te n  te s t ,  n in e te e n  p a s s e d  and  w e re  is s u e d  c e r t i f i c a te s  a s  p ro f e s s io n a l  
l i b r a r i a n s  on th e  b a s i s  o f e x a m in a tio n . D u rin g  th e  y e a r ,  tw o p ro f e s s io n a l  
c e r t i f i c a te s  w e re  a w a rd e d  on th e  b a s i s  of g ra d u a t io n  f ro m  an  a c c r e d i te d  
l i b r a r y  s c h o o l and  th r e e  s u b - p r o f e s s io n a l  c e r t i f i c a te s  w e re  is s u e d .
W ith th e  D iv is io n 's  r e f e r r a l  s e r v ic e  on  p la c e m e n t of l i b r a r i a n s  w e re  
r e g i s t e r e d  83 l i b r a r i a n s  o r  p e r s o n s  in t e r e s t e d  in l i b r a r y  p o s i t io n s  and 
55 p o s i t io n  v a c a n c ie s .
M a s s a c h u s e t ts  L ib r a r y  A id A s s o c ia t io n
T he  D iv is io n  D ir e c to r  a s  C h a irm a n  of th e  C o m m itte e  on A id  to  L i ­
b r a r i e s  of th e  M . L . A . A . p lan n ed  f o r  and  d i r e c te d  th e  e x p e n d itu re  of 
$750 w hich  p ro v id e d  s c h o la r s h ip s  of $75 e a c h  to  l i b r a r i a n s  o r  l i b r a r y  
a s s i s t a n t s  in  D ud ley , H a lifa x , Ip sw ic h , L y n n fie ld , P e m b ro k e , P la in f ie ld ,  
P la in v il le ,  S h e lb u rn e , U x b rid g e  and  W est B o x fo rd . T h e  s c h o la r s h ip  r e ­
c ip ie n ts  a tte n d e d  th e  th r e e  w eek s  s u m m e r  s e s s io n  c o u r s e  in e le m e n ta r y  
l i b r a r y  te c h n iq u e s  o f fe re d  a t  th e  U n iv e r s i ty  of N ew  H a m p s h ire .
F iv e  h u n d re d  d o l l a r s  w as s p e n t  on boo k s f o r  th e  l i b r a r i e s  a t  th e  M a s ­
s a c h u s e t ts  C o r r e c t io n a l  In s ti tu tio n  a t  W alpo le  and  C o n c o rd . T h e  books 
w e re  s e le c te d ,  p u rc h a s e d  an d  p r o c e s s e d  by th e  D iv is io n 's  C h ie f  of B ook 
S e rv ic e s .
M a s s a c h u s e t ts  L ib r a r y  A id  A s s o c ia t io n  fun d s w e re  a ls o  u se d  to  d e f r a y  
th e  in s t ru c t io n a l  c o s t  fo r  th e  c o u r s e  in  R e fe re n c e  W ork  w h ich  w as g iv en  
a t th e  F i tc h b u rg  P u b lic  L ib r a r y  f ro m  M a rc h  25 to  M ay 27, 1958 by M iss  
E v e ly n  W e a c h te r . T h e  c o u r s e  w as s u c c e s s f u l ly  c o m p le te d  by  tw e n ty -  
se v e n  l i b r a r i a n s  and  l i b r a r y  a s s i s t a n t s  em p lo y ed  in  s m a l l  c o m m u n ity  
l i b r a r i e s  in th e  a r e a .
S ch o o l L ib r a r i e s
T he  fu tu re  of p u b lic  s c h o o l l i b r a r i e s  on b o th  th e  e le m e n ta r y  and  s e c ­
o n d a ry  le v e ls  is  s te a d i ly  s t r e n g th e n in g .  F e e b le  b e g in n in g s  a r e  b e in g  
n u r tu re d  by th e  in c r e a s e d  u n d e rs ta n d in g  and  s u p p o r t  of lo c a l  sc h o o l 
a u th o r i t ie s  and  a d m i n i s t r a t o r s .  M any in e r t  s c h o o l l i b r a r y  s i tu a t io n s  
a r e  b e in g  r e a c t iv a te d .  T h e  D iv is io n  p ro v id e d  le a d e r s h ip  and  s e r v ic e  in  
th is  im p o r ta n t a r e a  th ro u g h  o ff ic e  c o n s u l ta t io n s , s c h o o l v i s i t s  an d  c o r ­
re s p o n d e n c e . C o r o l l a r y  h e lp  in  p lan n in g  th e  p h y s ic a l  f a c i l i t i e s  f o r  new  
sc h o o l l i b r a r i e s  h a s  b e e n  ex te n d e d  th ro u g h  th r e e  s c h o o l l i b r a r y  f i lm s  
w hich th e  D iv is io n  ow ns and  c i r c u la t e s .  T he  im p o r ta n c e  of and  s ta n d a rd s  
of good l i b r a r y  s e r v ic e  h a v e  b e e n  p ro je c te d  in  ta lk s  to  s c h o o l a d m in is ­
t r a t o r s ,  t e a c h e r s  and  p a r e n t - t e a c h e r  o rg a n iz a t io n s .
W ork  w ith  O th e r  A g e n c ie s
In c a r r y in g  ou t th e  D iv is io n 's  r e s p o n s ib i l i ty  to  im p ro v e  s ta te w id e  l i ­
b r a r y  s e r v ic e ,  th e  s ta f f  h a s  r e p o r te d  a c t iv i t ie s  and  c o o p e ra t io n  w ith  
m an y  a g e n c ie s  and  g ro u p s  th a t  h o ld  s i m i l a r  o r  r e l a te d  i n t e r e s t s .  A m ong 
th e s e  a r e :  M a s s a c h u s e t ts  L ib r a r y  A s s o c ia tio n , M a s s a c h u s e t ts  L ib r a r y  
T r u s te e s  A s s o c ia t io n , M a s s a c h u s e t ts  L ib r a r y  A id  A s s o c ia tio n , a l l  th e  
r e g io n a l  l i b r a r y  c lu b s  and  g ro u p s , th e  D iv is io n  o f U n iv e r s i ty  E x te n s io n , 
th e  D iv is io n  of E le m e n ta r y  and  S e c o n d a ry  E d u c a tio n , th e  D iv is io n  of 
T e a c h e r s  C o lle g e s , th e  M a s s a c h u s e t ts  D e p a r tm e n t of C o r r e c t io n ,  th e  
C o m m is s io n  on th e  A ud it o f S ta te  N e e d s , th e  M a s s a c h u s e t ts  C o u n c il fo r
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A ging , th e  G e n e ra l  F e d e r a t io n  of W o m en 's  C lu b s , C a re ,  th e  W o rld  A f­
f a i r s  C o u n c il, N a tio n a l B ook C o m m itte e , A d u lt E d u c a tio n  A s s o c ia tio n , 
N ew  E n g la n d  C it iz e n s  C r im e  C o m m iss io n , N ew  E n g la n d  L ib r a r y  A s s o ­
c ia t io n  R e c ru i t in g  C o m m itte e , W G B H -T V , S im m o n s  C o lle g e  S choo l of 
L ib r a r y  S c ie n c e , A m e r ic a n  L ib r a r y  A s s o c ia tio n , U . S . D e p a r tm e n t of 
L a b o r ,  M a s s a c h u s e t ts  D e p a r tm e n t of C o m m e rc e .
F a c in g  th e  F u tu r e
T h e  D iv is io n 's  s t a f f  d e s e r v e s  p la u d its  f r o m  a l l  s id e s  fo r  p e rfo rm in g  
th e i r  jo b  r e s p o n s ib i l i t i e s  s o  w e ll th i s  y e a r  u n d e r  e x tr e m e ly  d if f ic u lt and 
m o s t  in e f f ic ie n t w o rk in g  c o n d it io n s . P r i o r  to  th e  f e d e r a l  g r a n t  p ro g ra m  
th e  D iv is io n 's  s p a c e  p ro b le m  a t  200 N ew b u ry  S t r e e t  w as a  s e r io u s  one. 
A n  ex p an d ed  p r o g r a m  of s e r v ic e s  an d  a c t iv i t ie s  w as in a u g u ra te d  w ith  the 
fu n d s  a l lo c a te d  u n d e r  th e  L ib r a r y  S e r v ic e s  A c t. T he  im p a c t o f th is  a c ­
c e le r a te d  p r o g r a m  h a s  f u r th e r  a g g ra v a te d  a  s i tu a t io n  w hich  h ad  a lre a d y  
r e a c h e d  th e  c r i t i c a l  s ta g e .  T o  p la c e  th e  c o n tin u a n c e  of th e  D iv is io n 's  
p r e s e n t  p r o g r a m  on  a n  e f f ic ie n t b a s i s  and  to  a llo w  fo r  f u r th e r  w idening 
of a r e a s  o f p r e s e n t  a c t iv i t ie s  and  s e r v i c e s ,  a d d it io n a l a p p ro p r ia t io n s  
m u s t  b e  m a d e  to  p ro v id e  th i s  a g e n c y  w ith  m o r e  a d e q u a te  h e a d q u a r te r s .
O U T L IN E  O F  SE R V IC E S  AND A C T IV IT IE S  
J u ly  1, 1957 - J u n e  30, 1958
In fo rm a t io n  and  A d v is o ry  S e rv ic e s :
C o lle c tio n , ta b u la t io n  and  c o m p ila t io n  of p u b lic  l i b r a r y  s t a t i s t i c s  for 
c a le n d a r  y e a r  1957.
P r e p a r a t i o n  and  d is t r ib u t io n  o f 68 th  A nnual R e p o r t  of th e  B o a rd  of 
L ib r a r y  C o m m is s io n e r s  c o v e r in g  th e  s t a te  1957 f i s c a l  y e a r .
P r e p a r a t i o n  and  d is t r ib u t io n  o f te n  i s s u e s  of th e  D iv is io n  N ew s L e tte r ,  
th r e e  i s s u e s  o f G ad ab o u t, new s of G re e n f ie ld  r e g io n  a c t iv i t ie s  and 
tw o is s u e s  of R an d o m  N o te s  to  S ch o o l L ib r a r i a n s .
S ix  h u n d re d  th i r t y - e ig h t  (638) o ff ic e  c o n fe re n c e s  w ith  l i b r a r i a n s ,  l i ­
b r a r y  t r u s t e e s  and  p e r s o n s  in t e r e s t e d  in  l i b r a r i e s .
T h i r ty - f o u r  (34) c o m p a ra t iv e  s t a t i s t i c a l  ta b le s  on s a l a r i e s ,  h o u rs  of 
w o rk  and  o th e r  s ta n d a rd s  of l i b r a r y  s e r v ic e  c o m p ile d  upon  sp e c ia l 
r e q u e s t .
E ig h ty - th r e e  (83) l i b r a r i a n s  and  f i f ty - f iv e  (55) p o s i t io n  v a c a n c ie s  
r e g i s t e r e d  f o r  p la c e m e n t a s s i s t a n c e .
T w en ty  (20) l i b r a r y  s u r v e y s  co n d u c te d .
C o lle c tio n , ta b u la tio n  and  c o m p ila t io n  of s t a t i s t i c s  on p u b lic  l ib r a r y  
b u ild in g  a c t iv i t ie s  s in c e  1950.
P r e p a r a t i o n  and  d is t r ib u t io n  of tw o  f i lm  c a ta lo g s  f o r  th e  G re e n fie ld  
r e g io n  f i lm  c i r c u la t io n .
B ook  S e rv ic e s
f r o m  H e a d q u a r te r s  in  B o s to n :
F iv e - y e a r  c u m u la tiv e  is s u e  of S ta te  C e r t i f i c a te  R ead in g  L i s t  c o m ­
p ile d  f o r  p r in t in g .
M onth ly  i s s u e s  o f S e le c te d  B uy ing  L i s t  of B ooks f o r  A d u lts , Young 
P e o p le  and  C h ild re n  c o m p ile d  an d  d is t r ib u te d .
T h re e  A d u lt N o n -f ic tio n  A c c e s s io n  L i s t s  is s u e d .
O ne h u n d re d  n in e ty -n in e  (199) c o lle c tio n s  of ju v e n i le  b o o k s  f u r ­
n is h e d  p u b lic  and  s c h o o l l i b r a r i e s .
Tw o h u n d re d  s ix ty - e ig h t  (268) c o l le c tio n s  of boo k s in  fo r e ig n  la n ­
g u a g e s  le n t  to  p u b lic  l i b r a r i e s .
F if te e n  (15) book  e x h ib its  and  tw e n ty -e ig h t (28) s p e c ia l  b ib l i ­
o g ra p h ie s  p r e p a r e d .
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35 .776  b o o k s  c i r c u la te d  by m a i l  to  p u b lic  s c h o o l and  s t a te  in s t i tu ­
t io n  l i b r a r i e s  f i l l in g  i n t e r - l i b r a r y  lo a n  r e q u e s ts .
A p p ro x im a te ly  1,428 r e v ie w  c o p ie s  o f ju v e n ile  and  young  p e o p le 's  
b o o k s  r e c e iv e d  th ro u g h  th e  B ook L ia is o n  C o m m itte e  of P u b ­
l i s h e r s  and  L ib r a r i a n s .
1 ,074 c o p ie s  o f th e  S ta te  C e r t i f i c a te  R ead in g  L is t  an d  S u p p le m e n ts  
d is t r ib u te d .
6 ,359 H o n o r C e r t i f i c a te s  and  32 ,724  F iv e -B o o k  R ead in g  C e r t i f ic a te s  
a w a rd e d .
T w e n ty -s e v e n  (27) sh o w in g s  of th r e e  f i lm s  on th e  s c h o o l l i b r a r y  
a r r a n g e d  f o r  lo c a l  s c h o o l o f f ic ia ls .
F r o m  th e  S ta te  R e g io n a l L ib r a r y  C e n te r s :
F a l l  N o rth
M ile s  t r a v e le d
R iv e r G re e n f ie ld R ead in g P i t ts f ie ld T o ta l
by b o o k m o b ile 4 ,590 10,608 6,660 6 ,704 28,562
D ays of t r a v e l  
N u m b e r of to w n s
86 185 70 110 451
s e r v e d 19 38 25 36 118
R e fe re n c e  r e q u e s ts 255 2 ,020 284 4 ,954 7,513
B ooks c i r c u la te d 34 ,890 130,616 29,945 94,508 289,959
F i lm  sh o w in g s  
F i lm  d is c u s s io n
“ 883 - -
g ro u p s  co n d u c te d  
A tte n d a n c e  a t  f i lm
8 -
sh o w in g s - 54,846 - - -
F ie ld  S e rv ic e  A c tiv i t ie s :
T w o h u n d re d  tw e n ty - f iv e  (225) v is i t s  to  p u b lic  and  s c h o o l l i b r a r i e s ,  
s t a te  in s t i tu t io n s  and  s t a te  r e g io n a l  l i b r a r y  c e n te r s .
O ne h u n d re d  tw e n ty - tw o  (122) ta lk s  g iv en  by  D iv is io n  s ta f f  m e m b e r s  
a t  v a r io u s  g ro u p  m e e t in g s .
R e p re s e n ta t io n  by  one o r  m o r e  m e m b e r s  of th e  s ta f f  a t m e e tin g s  of 
th e  A m e r ic a n  L ib r a r y  A s s o c ia t io n , M a s s a c h u s e t ts  L ib r a r y  A s s o ­
c ia tio n , M a s s a c h u s e t ts  L ib r a r y  T r u s t e e s  A s s o c ia tio n , M a s s a c h u ­
s e t t s  L ib r a r y  D e v e lo p m e n t C o m m itte e , B ay  P a th  L ib r a r y  C lub , 
C ape Cod L ib r a r y  C lub , B o s to n  B ook R ev iew  C lub, N a tio n a l L i ­
b r a r y  W eek P la n n in g  C o m m itte e , C o n n e c tic u t V a lle y  L ib r a r y  C lub, 
W e s te rn  M a s s a c h u s e t ts  L ib r a r y  C lub , B o s to n  G ro u p  of C a ta lo g e rs  
and  C la s s i f i e r s ,  R ound  T a b le  o f Y oung A d u lts , R ound T a b le  of 
C h i ld r e n 's  L ib r a r i a n s ,  D iv is io n  D ir e c to r s  of D e p a r tm e n t  o f E d u ­
c a tio n , D e p a r tm e n t of E d u c a t io n 's  C o m m itte e  on J u n io r  C o lle g e s , 
M a s s a c h u s e t ts  L ib r a r y  A id A s s o c ia t io n , N ew  H a m p s h ire  L ib r a r y  
A s s o c ia t io n , N ew  E n g la n d  L ib r a r y  A s s o c ia tio n , N ew  E n g la n d  E x ­
te n s io n  L ib r a r i a n s  M e e tin g , M a s s a c h u s e t ts  S choo l L ib r a r y  A s s o ­
c ia t io n , N ew  E n g la n d  S ch o o l L ib r a r y  A s s o c ia tio n , N ew  E n g lan d  
S ch o o l D e v e lo p m e n t C o u n c il, M e r r im a c  V a lle y  L ib r a r y  A s s o c ia ­
tio n , S o u th e rn  W o r c e s te r  C oun ty  L ib r a r y  G ro u p , C a th o lic  L ib r a r y  
A s s o c ia t io n , S p e c ia l  L ib r a r i e s  A s s o c ia tio n , W o m en 's  N a tio n a l 
B ook  A s s o c ia t io n , O ld C o lony  L ib r a r y  C lub , G o v e rn o r 's  C o n fe re n c e  
on H ig h e r  E d u c a tio n , N o r th  S h o re  L ib r a r y  C lub , O ld  D a r tm o u th  
L ib r a r y  C lu b , M a s s a c h u s e t ts  P u b lic  L ib r a r i e s  F i lm  C o o p e ra tiv e .
S p e c ia l T ra in in g  A c tiv i t ie s  f o r  P r a c t i s in g  L ib r a r ia n s :
S ix  book  r e v ie w  s e s s io n s  in  th e  G re e n f ie ld  R eg io n .
O ne te n -w e e k  c o u r s e  on R e fe re n c e  S e rv ic e  h e ld  in F itc h b u rg  a r e a .
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U n iv e rs i ty  E x te n s io n  C o u rs e  in  C a ta lo g in g  and  C la s s i f ic a t io n  (O ct. 
1 9 5 7 -F e b . 1958) a t  H a rv a rd ,  52 e n r o l le e s .
U n iv e r s i ty  E x te n s io n  C o u rs e  in  R e fe re n c e  ( F e b .- J u n e  1958) a t  H a r ­
v a rd ,  44 e n r o l le e s .
C o r re s p o n d e n c e  C o u rs e  in  C a ta lo g in g  and  C la s s i f ic a t io n  in a u g u ra te d  
by  D iv is io n  of U n iv e r s i ty  E x te n s io n . O v e r 70 s tu d e n ts  p r e s e n tly  
e n ro l le d .
T h re e  W o rk sh o p s  on P la n n in g  fo r  N a tio n a l L ib r a r y  W eek - G re e n f ie ld  
R eg io n .
W o rk sh o p  on C a ta lo g in g  P r o b le m s  - G re e n f ie ld  R e g io n .
W o rk sh o p  on E d u c a tio n a l F i lm  P r o g r a m s  - G re e n f ie ld  R eg io n .
T w o W o rk sh o p s  on P u b lic  L ib r a r y  S e rv ic e  to  C h ild re n  and  Young 
P e o p le  co n d u c te d  by  D iv is io n 's  C h i ld r e n 's  L ib r a r y  C o n su lta n t and 
h e ld  a t  A d a m s  and  L en o x .
Tw o I n s t i tu te s  on B u d g e ts , B ook  S e le c t io n  and  A re a s  of C o o p e ra tio n  
h e ld  in  U x b rid g e  and H o pk in ton .
T h re e  W o rk sh o p s  on B ook S e le c t io n , S im p le  L ib r a r y  C a ta lo g in g  and 
D is c a rd in g  h e ld  a t  C o r r e c t io n a l  In s t i tu t io n s  in W alpo le  and  F r a m ­
in g h a m .
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F IN A N C IA L  ST A T E M E N T
CO M M O N W EA LTH  O F  M A SSACH USETTS IN A CC O U N T W ITH THE 
BOARD O F  L IB R A R Y  COM M ISSIONERS 
Ju ly  1, 1957 to  J u n e  30, 1958
A p p ro p r ia tio n
P e r s o n a l  S e rv ic e s  . . . . .  
S e rv ic e s  - N o n -e m p lo y e e s  
E x p e n se s  . . . . . . . . . . .
T o t a l ..............................
$ 9 8 ,3 5 5 .0 0
300 .00
3 1 ,2 0 0 .0 0
$ 1 2 9 ,855 .00
E x p e n d itu re s
P e r s o n a l  S e r v i c e s ..................................
S e rv ic e s  - N o n - e m p lo y e e s .................
E x p e n se s :
H o u se k e e p in g  s u p p l ie s  . . . .
H e a t ..................................................
T r a v e l  ...............................................
B o o k m o b ile s  - g a s ,  o il , e tc .
P r in t in g  and b i n d i n g .................
R e p a ir s  on b o o k m o b ile s  . . . 
R e p a ir s  on o ff ic e  e q u ip m e n t .
B ooks ...............................................
F r e ig h t  and  e x p r e s s .................
P o s t a g e .............................. ...
S ta t io n e ry  and  o ff ic e  su p p l ie s  
T e le p h o n e  and te le g ra p h  . . . 
M e m b e rsh ip  d u e s  . . . . . . . .
B ond p re m iu m  . . . . . . . . . .
E q u i p m e n t .............................. ... .
R e n ta ls  ..................................
9 8 ,315 .22
150.00
50 .00
1 0 0 . 0 0
2 ,555 .61
962.35
1 ,224 .25
8 8 5 .10
114.90
1 6 ,000 .00
403.21
1 ,423 .90
2 ,406 .38
336.01
28 .00  
2 .50
1 ,660 .79
2 ,5 0 0 .0 0 30 ,6 5 3 .0 0
T o ta l $129 ,118 .22
U nexpended  b a la n c e 736.78
R e s p e c tfu lly  s u b m it te d ,
V . G e n e v ie v e  G a lic k  
(M rs . G e o rg e  J .  G a lick ) 
D ir e c to r
F in a n c ia l  S ta te m e n t V e r if ie d
A p r i l  2, 1959
by  J o s e p h  T . O 'S h ea
F r e d e r i c k  J .  S h eeh an , C o m p tro l le r
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STA TISTICS O F  F R E E  PUBLIC
N ote: T h e  fo llow ing  s t a t i s t i c s  c o v e r  the  y e a r  1957. E n c lo s u re s  in  p a re n th e se s
LIBR A RY LIBRARIAN POPULATION
1 BOSTON P .  L .....................................................................................
P o p u la tio n  100,000 -  250,000
2 F A L L  RIVER P .  L ..........................................................................
3 NEW B E D FO R D  F .  P .  L .............................................................
4 SPR IN G FIE L D : C ity  L . A s s o c ...................................................
5 W OR CESTER F .  P .  L ....................................................................
P o p u la tio n  50,000 -  99,999
6 BR OC KTO N P .  L ..............................................................................
7 B ro o k lin e  P .  L ....................................................................................
8 CA M BRIDG E P .  L ............................................................................
9 HOLYOKE P .  L ..................................................................................
10 LA W R EN C E P .  L ..............................................................................
11 LO W E LL: C ity  L ib r a r y  ...........................................................
12 LY NN P .  L ...........................................................................................
13 M ALDEN P .  L ....................................................................................
14 M EDFORD P .  L .................................................................................
15 NEW TON F .  L ....................................................................................
16 P IT T S F IE L D : B e r k s h ir e  A thenaeum  ..............................
17 QUINCY: T h o m a s  C ra n e  P .  L ..................................................
18 SO M E R V ILLE P .  L .........................................................................
19 W ALTHAM  P . L ................................................................................
P o p u la tio n  25,000 -  49,999
20 A rlin g to n : R obb ins L ......................................................................
21 B e lm o n t P .  L .......................................................................................
22 B E V E R L Y  P . L .................................................................................
23 B r a in t r e e :  T h a y e r  P . L . (So. B ra in t r e e )  .......................
24 C H ELSE A  P . L ..................................................................................
25 C H IC O P E E  P .  L ................................................................................
26 E V E R E T T : F .  E . P a r l i n  M em . L ............................................
27 Shute M em . L ................................................................................
28 FITCH BU RG  P . L ............................................................................
29 F ra m in g h a m : Tow n L ....................................................................
30 G L O U C ESTE R : S aw y er F .  L .....................................................
31 M agnolia: L . A s s o c ...................................................................
32 HA VERHILL P .  L ............................................................................
33 M ELROSE P .  L .................................................................................
34 M ethuen: N evens M em . L ............................................................
35 N atick : M o rse  In s t i tu te  L ............................................................
36 *So. N atick : B aco n  F .  L ...........................................................
37 NO RTH AM PTO N: F o rb e s  L .......................................................
38 F lo re n c e :  L illy  L .......................................................................
39 PEABODY: In s t i tu te  L ...................................................................
40 R E V E R E  P .  L .....................................................................................
41 SA LEM  P . L ........................................................................................
42 TAUNTON P . L ..................................................................................
43 W ate rto w n  F .  P . L ..........................................................................
44 W eym outh: T u f ts  L ..........................................................................
45 So. W eym outh: F o g g  L ............................................................
46 W OBURN P . L ....................................................................................
47 *No. W oburn: E u n ice  T h o m p so n  M em . L .......................
P o p u la tio n  10,000 -  24,999
48 A dam s F . L ..........................................................................................
49 Agaw am  P .  L .......................................................................................
50 A m e sb u ry  P . L ..................................................................................
51 A ndover: M em . H all L ..................................................................
52 A thol P . L .............................................................................................
53 A T TLEB O R O : Jo sep h  L . Sw eet M em . L ............................
54 A uburn: M e rr ia m  P .  L .................................................................
55 * B a rn s ta b le :  S tu rg is  L ....................................................................
56 * C e n te rv ille  ..................................................................................
57 * C otu it ............................................................................................
58 *H yannis .........................................................................................
59 M a rs to n s  M ills  P . L ................................................................
60 * O s te rv ille  P . L ............................................................................
61 W. B a rn s ta b le :  W heldon M em . L ......................................
62 B i l l e r ic a :  B e n n e tt P . L ................................................................
63 C an to n  P . L ..........................................................................................
M ilton  E . L o rd , D ir e c to r
M a rg a re t  E n r ig h t 
L a w re n c e  G . H ill 
Jo h n  A. H u m p h ry  
T h u r s to n  T a y lo r
R ach e l W. C a r t la n d  
E liz a b e th  B u tc h e r  .
P h ilip  D o l a n .............
G ilb e r t  C . R ich  . . . 
Jo h n  A. G riff in  . . . 
Hugh F .  D ow ney 
D o ro th y  C . Hayw ood 
Irv in g  S . C o le  . . . 
H elen  G . F o r s y th  
A. W illiam  K unkel 
R o b e r t G . N ew m an 
G e r tru d e  C a lla h a n  
Jo h n  D. K e lle y  . . . 
G o rd o n  A. G a s k ill
Ju d ith  E . S tro m d a h l . . . .  
E l iz a b e th  J .  H odges . . . .  
M rs . W illiam  H. B ro w n , J r .
M iriam  H all ...........................
S y lv ia  B . R ichm ond  . . . .
D en n is  C . P a tn o d e  .............
M rs . H elen  M. C u r r ie r  . . 
M rs . G . S. M acA dam  . . . .
Ruth  H y a t t .................................
F r a n c i s  P .  K eough .............
M ary  E . H e c k m a n .................
M rs . R o b e r t L a r t e r  . . . .  
C h a r le s  M. F le is c h n e r  . .
H elen  A n d erso n  .................
M rs . R u th  E . P a r k  .............
E liz a b e th  H. P a r t r id g e  . .
M rs . E lla  M. K a rb  .............
L a u re n c e  E . W ikander . . . 
M rs . M ary  W. F ie ld  . . . .
N athan  M a s t e r s o n .................
N in a  E . C r o s s  .......................
C h a r le s  H. P .  C o p elan d
Ruth  Synan ..............................
C a th a r in e  M. Y e rx a  . . . .  
M rs . E le a n o r  T . C ooney
M ario n  T . C a te  .................
T h o m a s  H. M cGowan . . . 
D o ro th e a  A. B lu e  .................
F la v ia  R . M cK ern an  . . . .
C la ra  J .  M cV eigh .............
T e r e s a  C a s t le  (ac tin g ) . .
M iriam  P u tn am  .................
M rs . E ls ie  M. W hite . . .
R ow ell L . W a lle r  .................
M ona A d sh ead  .......................
M a rie  T a v e a u  .......................
M rs . N e lso n  B e a r s e  . . . .
Ida M. A n d erso n  .................
G lad y s Bond ...........................
M rs . C le m e n tin e  B . C u llum  
M rs . A r th u r  F .  W eb er . . . 
M rs . H aro ld  C . W eekes 
M rs . M ild red  M. Dodd . . 
M a rg a re t  Doody .................
724,702
105,195
105,488
166,052
202,612
62,628
56.876 
98,958 
53,213 
76,094
93.876 
99,020 
59,497 
65,393 
86,535 
55,290 
84,495 
97,032 
50,115
47,148
28,790
31,432
26,698
36,826
49,071
45,077
42,925
31,589
25,966
45.436 
29,239
26.437 
26,213
26,271
26,682
39,565
40,117
41,281
38,898
42,747
25,856
12,789
13,177
11,189
14,535
12,186
24,870
12,442
12,051
14,403
10,128
♦No R e p o rt
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LIBRARIES IN M ASSACHUSETTS
denote p o s to ff ic e s  o f l ib r a r i e s  u s in g  o th e r  th an  tow n a d d re s s  C i tie s  a r e  in  c a p ita ls .
MUNICIPAL
APPRO PRIA TIO N
T O TA L
INCOM E
BOOKS
AND
PER IO D ICA LS
SALARIES
AND
SERVICES
HOURS
O P EN VOLUMES CIRC U LA TIO N
$3,321,639.00 $ 4 ,244 ,293 .00 $382,369.00 $2 ,114 ,502 .00 73 2,117,282 3,581,334
85,500.00 87,945.21 6,324.86 55 ,739 .73 69 181,248 252,169
129,189.38 186,929.15 26,876.37 92 ,914.14 69 278,425 490,550
654,606.68 753 ,149 .54 56 ,398.63 453 ,038 .04 74 562,024 1,375,287
513,760.05 516,970.61 55,406.81 340,639.86 67 495,195 722,278
137,996.03 140,492.82 17 ,964.33 88,857.87 72 140,123 386,533
337,449.00 338,936.14 52,665.07 223,822.92 73 269,016 488,330
200,369.14 201,769.14 30,450.00 120,932.00 72 181,075 508,577
97,497.50 105,697.25 15,692.41 45,055.88 69 116,052 210,869
86,860 26 87,872.36 8 ,044.43 52 ,744 .83 69 147,716 173,149
78,400.33 83,059.78 13 ,759.70 57,324.45 68i 177,981 619,968
223,299.00 238,522.18 18,013.16 161,667.02 69 204,052 466,657
91,999.74 130,427 86 17 ,075.22 78 ,672 .23 63 147,184 376,905
111,869.70 111,869.70 18,759.86 66 ,980 .98 60-69 135,947 284,784
271,006.58 278,027.43 33 ,806.48 175,609.02 75 264,387 878,302
125,256.00 137,584.00 20 ,426 .00 85,764.00 69 116,835 422,475
301,364.22 302,422.62 34 ,656.69 152,007.72 68 177,549 646,669
196,668.64 199,369.55 24,474.07 159,048.58 64 153,377 370,293
91,550.20 91,550.20 10,237.16 57,067.30 72 167,293 413,278
186,256.16 188,756.16 25,985.01 108,539.82 69 118,225 399,555
65,595.00 65,595.00 10, 000.00 44,825.00 63 66,067 225,196
13,975.07 63,778.26 5 ,200.00 38,220.00 58 112,912 262,271
64,363.00 66,136.00 9,353.00 37,588.00 6 l | 54,611 296,417
55,568.41 55,568.41 5 ,546.06 42 ,269 .13 63 109,406 91,661
60,824.42 64,758.81 8 ,463.08 37,571.17 6 0 | 77,639 199,930
81,345.22 81,713.27 11 ,327.64 44,751.17 63 75,015 196,514
34,615.00 34,615.00 4 ,200.00 21,900.00 63 34,645 53,100
93,015.33 94,135.94 11,183.21 63,336.21 68 91,676 236,004
128,490.00 132,745.00 2 2 ,000.00 86,195.00 69 87,000 384,200
28,720.94 39,545.71 6,042 .78 21,615.77 64 40,389 149,389
none 398.77 44.11 229.50 2 7,000 1,100
72,450.24 82,260.26 7,783 .54 52,445.93 6 8 -7 3 143,985 221,067
73,393.29 81,250.02 11,222 08 47,131.76 63 74,745 256,661
none - - - - 37 33,417 66,290
70,730.89 80,518.01 9 ,874.52 37,171.68 60 73,504 222,424
68,839.85 89,908.13 10 ,498.69 57,800.82 76 266,485 180,708
3,600.00 6 ,080.00 637.00 1,922.00 34 11,290 15,048
22,528.00 33,597.00 3,592.00 13,870.00 41 58,329 132,953
31,460.00 31,460.00 3 ,836.94 20,750.00 42 34,358 84,070
85,295.87 94,891.38 11,347.21 44,098.70 72 129,883 116,646
58,267.37 59,817.78 12,768.65 35 ,652.88 64 110,050 333,111
152,804 00 153,392.61 15 ,964.28 97,133.60 69 136,134 304,930
110,999.00 112,222.50 14,963.06 70,608.10 64 87,309 348,730
6,880.49 8,272.14 1,566.07 4,330 .34 30 15,789 48,055
46,014.89 48,834.40 5 ,852.76 31,413.93 60 68,506 138,412
19,634 .61 22 ,524 .08 3,113.95 12,316.05 54 29,113 69,379
450 .00 3,076.29 337.47 1,823.93 24 8,903 19,497
25,191 .89 29 ,339 .48 5 ,733.34 16,547.79 39 41,973 79,049
51,189 .70 54,334.70 8 ,705.20 34,893.85 63 56,307 145,574
19,870 .00 19,870.00 3,877.04 12,967.79 58 25,910 66,892
58,112 .00 67,210.02 6,475.35 36,323.00 60 74,164 132,206
25,110 .00 25 ,897 .73 4,984.37 14,388.42 41 22,111 83,823
650 .00 1 ,039.60 530.25 208.00 4
::
1,956
700 .00 1,298.00 328.70 250.00 5 3,477 3, '2 8
8,200 .00 10,329.60 2,522 .64 4 ,754.50 28 - - 34,866
21,850 .00 22,253.26 3,834.45 14,748.68 42 26,000 126,938
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
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STA TISTICS O F  F R E E  PU B LIC  LIBRARIES
LIBR A RY LIBRARIAN PO PULATION
64 C h e lm sfo rd :  A dam s L .........................................
65 C lin to n : B ig e lo w  F . P . L ..................................
66 C o n c o rd  F .  P .  L .....................................................
67 D a n v e rs : P e a b o d y  In s t i tu te  L .........................
68 D a rtm o u th : (S. D artm o u th ) S ou th w o rth  L .
69 D edham  P .  L ............................................................
70 D ra c u t: M o ses  G re e le y  P a r k e r  M em . L .
71 E a s th a m p to n : P .  L . A s s o c ................................
72 F a irh a v e n :  M illic e n t L .......................................
7 3 GA RDNER: L e v i Heyw ood M em . L . . . .
74 G re e n f ie ld  P .  L .......................................................
75 H ingham  P .  L ...........................................................
76 LEO M IN STER  F .  P .  L ........................................
77 L e x in g to n : C a ry  M em . L ...................................
7 8 L udlow : H u b b ard  M em . L ..................................
79 M a rb le h ea d : A bbot P .  L ....................................
80 M ARLBOROUGH P . L .........................................
81 M idd leb o ro u g h  P .  L ..............................................
82 R ock: V illa g e  L ................................................
83 * M ilfo rd : Tow n L .....................................................
84 M ilton  P .  L ................................................................
85 N eedham  F . P . L ...................................................
86 N EW BURYPO RT P .  L .........................................
87 NORTH ADAMS P .  L ...........................................
88 N o rth  A ttleb o ro u g h : R ic h a rd s  M em . L .
89 N o rth b rid g e : S o c ial L . (W h itin sv ille )  . .
90 N orw ood: M o rr i ll  M em . L ................................
91 * P a lm e r :  Young M en 's  L . A s s o c ....................
92 P ly m o u th  P . L ..........................................................
93 M anom et P .  L ....................................................
94 R andolph: T u r n e r  F .  L ......................................
95 R ead ing  P .  L .............................................................
96 R ock land : M em . L .................................................
97 S augus F .  P .  L ........................................................
98 S h re w sb u ry  F . P . L ..............................................
99 S o m e rs e t  F . P .  L ..................................................
100 *South H adley: G a y lo rd  M em . L . .............
101 South H ad ley  F a l ls  F . P .  L .......................
102 S o u th b rid g e : J a c o b  E d w ard s  M em . L .
103 S toneham  P .  L ..........................................................
104 S toughton  P .  L ..........................................................
105 S w am p sco tt P .  L .....................................................
106 T e w k sb u ry  P . L ......................................................
107 W akefield : L u c iu s  B eeb e  M em . L .  . . .
108 W alpole  P .  L .............................................................
109 W e b s te r:  C h e s te r  C . C o rb in  P .  L ................
110 W e lle s le y  F .  L .........................................................
111 W est S p r in g f ie ld  P .  L . .................................
112 W ESTF IEL D : A thenaeum  .............................
113 W in c h e s te r  P .  L .....................................................
114 W in th ro p  P .  L ...........................................................
P o p u la tio n  5,000 -  9,999
115 A bington  P .  L ...........................................................
116 A m h e rs t :  J o n e s  L ..................................................
117 A sh lan d  P .  L .............................................................
118 B e d fo rd  F .  P . L .....................................................
119 B e llin g h a m  F .  P .  L ..............................................
120 B la c k s to n e  F . P . L ...............................................
121 B r id g e w a te r  P . L ..................  ...........................
122 B u rlin g to n  P .  L . (R . F .  D. W oburn) . .
123 D alton  F .  P . L .........................................................
124 D udley  F . P . L ........................................................
125 E a s t  B r id g e w a te r  P . L ........................................
126 E a s t  L on g m ead o w  P . L ................... ...................
127 E asto n : A m es F .  L . (No. E as to n ) . . . .
128 F a lm o u th  P .  L ..........................................................
129 No. F a lm o u th  L ..................................................
130 W. F a lm o u th  L ....................................................
131 W oods H ole P .  L ..............................................
132 F o x b o ro u g h : B oyden L ........................................
133 F ra n k lin :  L . A s s o c ................................................
134 G ra f to n  P .  L . ........................................................
135 G r e a t  B a r rin g to n :  M ason L .............................
136 H o u sa to n ic : R a m sd e ll P . L ......................
137 H o lb ro o k  P .  L ...........................................................
138 H olden: G a le  F .  L .................................................
139 H udson P .  L . ....................................................
M rs . L e s te r  W. B a l l .................
D o ro th y  O 'D o n n e ll ....................
M rs . K a r l  N y ren  .......................
E liz a b e th  G . P u tn a m  ................
M rs . C h a r lo t te  M cCoy . . . . 
R o b e r t C . W oodw ard  . . . .  
M rs . L e w is  A. P u tn a m  . . . 
M rs . K a th e rin e  C . R eed  . .
R ita  E . S te e le  ..........................
B a r b a r a  M. H es lam  .............
M rs . H e s te r  C . M cK eage 
M rs . F r a n c i s  O sb o rn  (ac ting )
R ic h a rd  E . M o rr i l l  .............
R a lph  A. N aso n  ....................
M rs . P a u lin e  L . M ei . . . .
T h o m a s  J .  G a l v i n ....................
B e r th a  L . S h a p iro  ................
M rs . M e rt ie  E . W itbeck  . .
E d ith  G . V e a z ie  ....................
H en ry  J .  P y n e  ..........................
M a rjo r ie  R . Shaw ................
D o ro th y  M. B ro w n  ................
K a th e rin e  M. K uech le  . . . .
R u th  B . B ro w n e ....................
E th e l M. R ix  .............................
M a rg a re t  L . W ith e rs t in e  . .
E dna P h i ll ip s  ..........................
A llen  F . D av is  ..........................
E u n ice  L . S h a rp  ....................
K a th e rin e  F re e la n d  .............
M rs . C . F en n o  F a u lk n e r  . .
J o s e p h  J .  S chm uch  ................
M rs . A. E lid a  B u t le r  . . . .
H uldah B la c k m e r  ....................
G e r tru d e  E . R obson  .............
E s th e r  M. W i l b u r ....................
M rs . Jo h n  P .  C o m s to c k  . .
M ario n  W a lla ce  ....................
M rs . M ary  A nna T ie n  . . . .
J a m e s  S. H e a ley  ....................
M rs . J a c k  R . M a rtin  . . . .
E d ith  N. Snow ...........................
M rs . M ario n  C a r ls o n  . . . .
D. M a rjo r ie  T a y lo r  .............
D o r is  M. Q uinn ....................
Ruth  E . D ick in so n  ................
M a rg a re t  J .  A rn o ld  .............
K a th a rin e  M c ln tire  .............
M iriam  C . W olco tt .............
M rs . L o is  S m ith  ....................
D o ro th y  L . K in n e y ....................
T h e lm a  M. S tone ................
W illiam  F .  M e rr i l l  . . . . 
M rs . E lin o r  I. B a tc h e ld e r  
M rs . A lden  W. W eb b er . . 
M rs . E th e l M. S p e n c e r  . .
Jo h n  L . M cE ntee  ................
M rs . B e r th a  J .  C a m e ro n  
M rs . A lp h o n sin e  H a rv e y
M ary  L . P a p p a s  ................
M rs . F lo re n c e  D u p re  . . . 
M rs . G e o rg e  A. C h a n d le r  
M rs . H en ry  R. Jo h n so n  . .
I re n e  M. P o i r i e r  ................
M rs . H aze l A twood . . . .
M rs . Id a  S y lv e s te r  .............
M rs . A rth u r  F .  H e n n e sse y
M rs . M ilton  G ra y  .............
M rs . F lo re n c e  C . B lu e m e r
M ary  E . H o lm es ................
M rs . N e llie  A. G o d d ard  
M rs . L u cy  M. S ch u lze  . . 
M rs . L u ra  R. C o le m a n  . . 
M rs . R o n ald  L . T a rb o x  . .
M rs . A m y L . Snow .............
M rs . H elen  H. G ro v e s  . .
11,749
12.754 
10,889 
18,185 
13,077 
21,450 
11,050 
11,698 
13,376 
20,108 
18,059 
13,418 
24,787 
22,256 
10,530 
15,908
16.892 
11,119
15,622
24,043
21,560
14,549
21,493
13.069 
10,626 
21,052 
10,316
13.892
13,539
16,440
10,516
18,489
13,103
10,646
11,307
17,271
15,817
13.754
13.070 
10,848 
22,115 
11,293 
13,934 
21,759 
22,871 
22,046 
18,126 
18,704
9,407
8,204
5,828
8,776
5,421
5,023
9,059
5,225
5,574
5,596
5,359
7,857
7,324
9,592
8,537
8,466
9,803
6,930
6,286
8,608
8,904
*No R e p o rt
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M UNICIPAL
APPRO PRIA TIO N
T O TA L
INCOM E
BOOKS
AND
PER IO D ICA LS
SA LARIES
AND
SERVICES
HOURS
O P E N VOLUMES CIRCULATION
12,915.00 14 ,132.14 2 ,439.98 4 ,501.85 24-27 16,100 47,405 64
31,711.99 31,769.79 2,739.26 18,250.00 48 62,480 98,190 65
33,053.00 33,377 00 5 ,415.00 27,962.00 69 111,052 127,888 66
15,816.00 23,601.90 3,474.17 15,399.66 57 41,797 83,196 67
21,780.80 21,925.80 5 ,416.40 13,271.00 45 20,000 75,261 68
49,802.56 56,858.12 7 ,844 .64 29,163.00 63 56,082 160,126 69
6,300.00 6,648.05 1,473.62 3,329.56 - - __ 130,786 70
12,296.00 21,462.60 4,892.16 13,234.59 52 23,000 82,517 71
20,947.84 34,716.59 4,554.49 16,081.93 63 48,921 84,841 72
38,977.98 46,306.03 8 ,136.83 21,592.75 58 56,881 115,201 73
54,082.76 54,363.37 10,068.62 36,292.00 69 76,484 197,012 74
9,950.00 16,822.35 3 ,258.63 6,402.67 29 23,241 80,914 75
48,968.72 49,731.07 6,284 .35 31,839.96 72 71,811 140,690 76
68,895.00 77 ,374.00 16,238.00 42,433.00 69 78,766 305,182 77
17,337.75 17,337.75 3,300.00 10,140.00 5 2 i 28,000 72,050 78
45,801.15 46 ,677 .94 6,184.81 25 ,504.59 64 48,203 121,157 79
26,817.86 27,614.31 3,483.68 16,900.00 61 74,294 195,204 80
17,950.00 24,342.00 6 ,392.00 14,190.00 59 61,290 81,752 81
- - 758.62 466.96 - - 2 6,800 2,301 82
- - - - - - - - - - - - __ 83
94,642.00 97,880.00 13,255.00 66 ,342.00 63 81,804 235.481 84
64,056.00 64,856.00 11,498.01 35,958.41 63 46,365 215,176 85
38,888.00 44,750.27 6 ,626.39 27 ,813.23 66 98,845 91,978 86
50,433.40 50,584.66 8,417.59 27 ,387.53 58 53,300 151,425 87
21,639.71 22, 201.01 5 ,048.54 11,305.84 46 41,121 71,796 88
16,500.00 19,762.59 2 ,109.78 11,318.50 33 33,130 89,692 89
60,957.00 60,957.00 8 ,093.73 36,836.92 69 48,451 162,798 90
- - - - - - - - - - - - - - 91
34,578.00 58,307.19 5 ,362.39 23 ,506.14 58-63 43,548 87,267 92
1,950.00 1,992.98 593.57 526.30 6-10 7,236 6,495 93
- - 25,036.90 141.70 7 ,860.00 32 22,014 25,510 94
30,433.21 30,927.46 5 ,510.88 16,450.03 62 39,485 128,424 95
12,456.00 12,861.53 2,701.71 5 ,773.50 36 28,569 47,716 96
22,024.00 22,289.50 3,765.90 15,260.75 37Í 34,489 92,555 97
23,543.44 27,544.12 4,186.36 16,802.20 50 53,468 72,615 98
18,382.39 18,382.39 7,387 .28 7,145.11 18 24,209 90,705 99
- - - - - - - - - - - - __ 100
8,948.00 8,948.00 1 ,233.99 1,960.00 24 17,585 23,685 101
23,037.00 34,523.24 4 ,243.05 16,711.03 63 38,521 88,259 102
29,131.34 30,631.34 5,358.17 18,053.34 48 37,868 120,141 103
23,983.60 25,059.81 3,831.00 13,009.39 43 15,985 67,913 104
40,623.43 41,031.06 5 ,075.00 22 ,917 .58 49 36,746 109,349 105
3,096.41 3,096.41 1,331.86 1,555.65 H i __ 14,640 106
65,945.40 69,783.60 9,109.51 39,868.29 63 86,319 200,748 107
58,705.00 61,460.71 9,925.02 28,042.22 72 43,240 137,036 108
21,121.14 22,755.15 2 ,984.93 12,983.68 43 34,061 63,172 109
84,769.45 85,769.45 14,869.00 50,172.49 69 70,372 259,103 110
28,837.00 29,271.00 5 ,000.00 17,792.00 58 41,708 113,407 111
56,186.82 65,725.61 7 ,670.86 33,064.22 69 67,532 211,853 112
72,300.00 81,626.02 10,102.54 44,586.83 63 62,907 178,998 113
39,841.50 39,841.50 4,714.71 17,640.92 47 56,087 85,304 114
7,091.00 7 ,321.00 2,107.85 3,406.00 17? 24,522 27,003 1156,500.00 43 ,391.68 4,452.11 19,169.56 6 3 | 41,884 118,015 116
4,890.00 5,191.53 1,041.45 2 ,720.00 30 - - 15,535 117
11,151.00 11,151.00 3,500.00 4,610.00 30 20,000 53,243 118
3,300.00 3,300.00 1 ,292.24 1,246.50 6 8,438 19,304 119
200.00 640.65 284.88 338.00 6 6,849 _ _ 120
15,403.00 15,403.00 2 ,900.00 9 ,000.00 35 44,560 53,677 121
3,775.00 3,868.00 1 ,113.04 844.13 24 10,098 7,800 122
8,600.00 12,116.12 2,181 .94 6,954.57 34 22,618 37,772 123
3,074.81 3,074.81 680.07 1,690.33 15 - - 15,426 124
19,604.00 23,966.00 3,193.00 12,760.00 56 23,534 79,638 125
16,936.40 16,936.40 4,403.37 9 ,218.13 33 12,691 55,576 126
none 29,779.41 5 ,368.14 8 ,443.13 - - - - - - 127
13,394.10 13,394.10 1 ,614.78 7 ,436.00 42 14,804 40,313 128
1, 000.00 1, 000.00 70.13 625.00 8-24 3,149 6,298 129
1, 000.00 2 ,238.58 273.76 987.72 8 4,995 4,036 130
1,094.04 4,395 .68 634.01 1,318.50 7-14 10,500 17,460 131
8,999.00 9 ,210.00 1,805.00 4 ,784.00 40 10,087 37,991 132
12,731.69 14,174.93 2,198.70 6 ,167.79 33 25,994 52,563 133
11,899.75 13,531.97 2 ,054.08 7 ,302.95 36 42,006 50,453 134
17,162.00 17,814.35 1,855.86 15,622.41 60 35,996 51,915 135
7,775.00 7,775 .00 845.05 4,170.00 28 18,272 9,957 136
7 ,599.34 8,516.77 1,768.00 6,211 .04 3 8 i 14,814 32.252 137
15,505.00 15,787.00 2 ,005.00 7 ,100.00 27 16,971 74,934 138
17,000.00 17,000.00 2 ,841.49 10, 000.00 36 31,224 51,595 139
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140 H ull P . L .................................................................
141 Ip sw ich  P .  L ..........................................................
142 L e e : L . A s s o c ......................................................
143 L e ic e s t e r  P .  L .....................................................
144 L ongm eadow : R ic h a rd  S a l te r  S to r r s  L .
145 L u n e n b u rg : R i t t e r  M em . L ...........................
146 L y n n fie ld  P .  L ......................................................
147 M an sfie ld  P .  L ......................................................
148 M ay n ard  P .  L ........................................................
149 M edfield : M em . P .  L .......................................
150 M illb u ry  P .  L ........................................................
151 M onson P .  L ...........................................................
152 M ontague P .  L ......................................................
153 M ille rs  F a l ls  L ..............................................
154 * M ontague C ity  L ............................................
155 T u r n e r s  F a l ls :  C a rn e g ie  P .  L . . . .
156 N o rth  A ndover: S tev en s M em . L . . . .
157 N o rth  R ead in g : F l in t  L ...................................
158 N o rto n  P .  L ............................................................
159 O ra n g e : W h e e le r  M em . L .............................
160 O xford : C h a r le s  L a rn e d  M em . L . . . .
161 S c itu a te : A llen  M em . L ...................................
162 N o rth  S c itu a te : P e i r c e  M em . L .
163 Seekonk: S m a rt  M em . L .................................
164 S h a ro n  P .  L ............................................................
165 S p e n c e r: R ic h a rd  Sugden P .  L ...................
166 S w an sea  F . P .  L .................................................
167 T e m p le to n : B oynton  P .  L .............................
168 U xb rid g e  P .  L .......................................................
169 W are : Young M en 's  L . A s s o c .....................
170 W a re h a m  F .  L ......................................................
171 W ayland F .  P . L .................................................
172 W e stb o ro u g h  P . L ...............................................
173 W esto n  P .  L ...........................................................
174 W e stp o r t P .  L .......................................................
175 W e stp o r t F .  P .  L . (C e n tra l  V illage)
176 W estw ood P .  L ......................................................
177 W hitm an  P .  L ........................................................
178 W ilb rah am  F . P .  L . (No. W ilb rah am )
179 W illiam sto w n  P .  L .............................................
180 W ilm ing ton  P .  L ..................................................
181 W inchendon: B e a ls  M em . L ..........................
182 W ren th am : F is k e  P .  L ....................................
D o r is  A. N ic k e rso n  ........................................... 5,824
H e s te r  L . M itch e ll ..............................................  7,841
E liz a b e th  L . D enn is ........................................... 5,155
M rs . N e llie  F .  G ould  ................................. • • 7,290
Ruth  E . O ld fie ld  .................................................  8,482
E d ith  K. P r o c to r  .................................................. 5,282
M. L o is  F lew eU in g  .............  . . .  5,667
D o ris  M. L u n n  ....................................................  7,708
O live R . M organ ..........................................  . 7,253
E th e l G . H e r s e y  .................................................  5,293
M rs . L a u r a  E . P a le t t a  ....................................  9,282
S y lv ia  D eS an tis  ....................................................  6,619
M rs . Hugh B ro w n  .............................................. 8,428
M rs . I s a b e lle  W. L a c k e tt  .............................
M rs . C o ra  T ib b e tts  ..........................................
M rs . E d w ard  C onw ay .......................................
M ario n  F .  B a tc h e ld e r  .................................... 9,362
M rs. H. P . F o s t e r  ..........................................  6,083
H e n ri A. Y e lle  ....................................................  5,160
M abel E . G la s so n  .............................................. 6,161
Jo h n  B . T u c k e r  ..................................................... 7,777
M rs . L i ll ia n  E . F in n ie  .................................... 8,341
M rs . S a ra h  H. K now les ................................
M rs . A n ita  R . A rn o ld  .......................................  7,290
M rs . M ild red  B o lan  ..........................................  7,814
M rs . M ild red  E . D ick in so n  ..........................  7,611
M rs . T h e lm a  E . T h u r s to n  .............................  9,043
M rs . E va G . A k e rs  ........................................... 5,384
M rs . W illiam  H. N o rm an  ......................   7,596
M ary  L . S m ith  .......................................   7,603
M rs . E a r le  E . R eed  ........................................... 8,612
M a rjo r ie  F e r r i s  .................................................  7,359
G la d y s  E . A in sw o rth  .......................................  8,130
J e a n n e tte  F .  F a v re a u  .......................................  6,257
M r s . D o ro th y  C a b ra l  .......................................  6,343
M rs . M a rie  C a r d e r  ...........................................
G ra c e  C r a m e r  ....................................................  8,480
M rs . P h y llis  H ill  ..............................................  9,345
R uth  T . A bbott .............................   5,600
M rs . L a i la  W. K u ra lt  .......................................  5,911
M rs. C la r a  P . C h ip m an  ................................. 9,408
M rs . E a r l  H o lm an  (ac tin g ) ..........................  6,710
E r n e s t  A. H all ..................................................... 5,960
P o p u la tio n  2,000 -  4,999
183 A cton: M em . L ..................................................................................
184 A cu sh n et: R u s s e ll  M em . L . (A cushnet S ta tio n , New
B ed fo rd ) .....................................................................................
185 A sh b u rn h am : S te v en s  P .  L ........................................................
186 Avon F .  P .  L ......................................................................................
187 A y er P .  L ..............................................................................................
188 * B a r re :  Tow n L ..................................................................................
189 B e lc h e r to w n : C lap p  M em . L .....................................................
190 B o u rn e : Jo n a th a n  B o u rn e  P . L ................................................
191 C h a r lto n  P .  L ......................................................................................
192 C h a th am : E ld re d g e  P .  L .............................................................
193 South  C h a th am : P i lg r im  L ...................................................
194 C h e s h ire  P .  L .....................................................................................
195 C o h a s s e t:  P a u l P r a t t  M em . L ..................................................
196 * N an task e t L . (No. C o h a sse t)  .......................................
197 D e e rfie ld : D ick in so n  L .................................................................
198 *So. D e e rfie ld : T ilto n  L ...........................................................
199 D enn is : M em . L .  A s s o c ...............................................................
200 E a s t  D enn is : Ja c o b  S e a rs  M em . L ..................................
201 South D en n is  F .  P . L . A s s o c .............................................
202 W est D en n is  F .  P .  L . ........................................................
203 D ighton  P .  L . ..................................................................................
204 D oug las: S im on F a i r f ie ld  P .  L . (E a s t  D oug las) . . .
205 D o v er: Tow n L ..................................................................... ... . . .
206 D uxbury  F .  L .......................................................................................
207 E sse x : T . O. H. P .  B u rn h am  F . L .....................................
208 ^ F re e to w n : G . H. H athaw ay L . (A sso n e t)  .......................
209 E . F re e to w n : J a m e s  W hite  M em . L ...............................
210 G eo rg e to w n : P e a b o d y  L . ........................................................
211 G ra n b y  P . L . ..................................................................................
212 G ro to n  P .  L ......................................................... ................................
213 G ro v e la n d : L a n g ley -A d a m s  L ..................................................
214 H adley: G oodw in M em . L . .................................................
M rs . M a ria n  L . P ip e r  .......................................  4,681
E m m a  L . W hite ....................................................  4,892
M rs . J o s e p h  C . B a ile y  . .................................  2,588
A nna M. Q uig ley  .................................................  2,994
M rs . P a u l  B . G ilm a n  .......................................  3,479
M rs . M abel L . L in c o ln  ....................................  3,591
M rs . F r a n c e s  G . K e tch en  .............................. 4,918
H annah E . W eeks .................................................  4,881
M rs . C a r r i e  L . C u lv e r  ....................................  3,466
M rs . E le a n o r  P a g e  ........................................... 3,116
M rs . L . W ilb e r  E ld rid g e  .................................
M aude I. M angs .................................................  2,188
M rs . S a ra h  E . Heywood ................   4,729
M rs . C a th e r in e  B onanno .................................
M rs . F ra n k lin  T h o rn  ........................................  3,111
M rs . E a r le  W hite ..............................................
M iss F lo re n c e  A. S o m e rs  .............................. 3,322
M rs . D ean S. S e a rs  ...........................................
M rs . L eo n  T . H all ..............................................
M rs . B e s s ie  E. H ow es ....................................
M rs . E rn e s t in e  P e r r y  ....................................  3,315
R o s a lie  E. W illia m s  .......................................  2,666
M rs. E m ily  B e r ts c h y  ........................................ 2,245
M rs. M innie B . F ig m ie  ..................................... 4,280
F r a n c e s  S. Low e .................................................. 2,031
M rs. E a r l  E v an s  .................................................  2,573
M rs . R o b e r t  S p e n c e r  ........................................
M rs . P e a r l e  A. P o o le  ........................................ 2,821
M rs. H o m e r C . T a y lo r  ....................................  2,853
C la r i s s a  E . C o b u rn  ...........................................  3,497
M rs. J .  B. Wood ..............................................  2,643
G ra c e  A. C r o s ie r  ..............................................  2,893
*No R e p o rt
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BOOKS SALARIES
MUNICIPAL TO TA L AND AND HOURS
a p p r o p r i a t i o n INCOM E PERIO DICA LS SERVICES O P EN VOLUMES CIRC U LA TIO N
6,119.00 6 ,119.00 680.38 4,663.47 14 10,473 20,141 140
20,600.00 22,641.00 2 ,982.00 9,989.00 40 28,620 53,713 141
6,782.33 7 ,167.00 901.50 4 ,244.93 4 9 i _ _ 27,606 142
4,300.00 6 ,963.64 960.83 2,340.00 22* 22,000 16,945 143
20,521.91 20,521.91 4,525.42 12,785.67 24 _ _ 70,318 144
5,827.40 6 ,281.65 1,702.64 2 ,625.00 36 15,000 25,559 145
5,722.00 5,896.00 - - - - 13 13,000 24,941 146
10,320.00 10,320.00 2 ,655.00 7 ,030.00 39 21,884 54,760 147
7,305.00 7,305.00 800.00 3,800.00 36 14,935 26,965 148
3,199.28 6,361.38 1,427.37 3,032.51 39 9,311 22,909 149
11,170.54 11,170.54 1,903.71 2 ,252.50 21 17,091 25,223 150
4,900.00 9,201.88 1,367.70 4 ,400.35 43 23,570 28,981 151
2,367.72 2,367.72 920.66 1,092.12 8 13,573 17,305 152
3,544.10 3,544.10 925.00 1,393.10 i o i 11,841 18,568 153
- - - - - - - - - - - - - - 154
8,830.00 9,242.83 1,563.31 4,794.00 36 17,687 39,095 155
22,579.17 26 ,493.90 3,898.41 14,684.16 64 25,885 74,454 156
7,960.00 7,960.00 2,872.00 4,723.00 25-38 14,385 36,061 157
3,800.00 4,493.92 1,512.89 2 ,153.40 9 10,425 11,664 158
10,881.00 10,881.00 1 ,774.18 6 ,047.10 36 25,970 49,711 159
8,820.00 9,950.00 1,640.00 5 ,674.00 35 10,000 17,787 160
14,887.53 15,759.16 3,387.47 7 ,577.56 40 12,218 67,337 161
7,779.52 8,218.61 1,759.36 3,060.00 38 10,000 30,071 162
2,037.00 2,037.00 6 66 .7 0f 7 7 6 .00f 5 3,981 12,139 163
17,877.00 18,804.00 4,954.00 8,095.00 34 14,000 97,161 164
1, 000.00 12,762.44 1 ,778.94 2,905.32 _ _ 165
4,250.00 5,450.83 889.89 3,069.65 12 17,461 36,913 166
3,679.21 5,057.21 611.37 1,950.00 8 19,683 16,063 167
9,589.07 12,856.85 2,257.67 5,322.00 38 24,019 48,036 168
7,006.90 11,580.46 2,164.17 7,442 .75 32 23,673 24,447 169
3,000.00 5,829.51 713.81 1,864.00 30 21,175 19,507 170
15,587.15 19,983.45 4 ,246.90 8,954.09 46* 41,838 57,103 171
11,449.94 13,334.42 1,661.65 6,623.71 39 26,038 40,005 172
32,556.25 37,278.46 5,381 .14 20,831.20 60 41,807 93,800 173
250.00 250.00 99.23 50.00 3 5,500 2,765 174
1,750.00 1,750.00 954.92 512.00 6 7,450 8,250 175
32,090.66 32,090.66 3,660.00 19,259.80 46 17,529 70,033 176
8,325.71 9,825.71 1 ,610.94 6 ,078.29 29 24,300 31,538 177
10,121.50 10,185.86 2,535 .38 5 ,175.96 39 12,500 20,325 178
7,000.00 7 ,000.00 2 ,262.48 4,154.37 35 25,300 47,077 179
7,500.00 7 ,500.00 2 ,599.00 3,263.00 23 16,000 28,440 180
7,981.49 8,490.70 1,316.00 4,400.00 25 20,486 23,003 181
2,240.00 2,436.21 406.31 900.00 18 12,839 5,306 182
5,460.00 6,440.52 960.00 3,700.00 40 20,564 39,379 183
3,248.00 4,083.00 291.74 1,411.92 11 9,385 9,437 184
5,565.70 7 ,427.52 1 ,215.00 1,406.48 24 16,014 23,230 185
481.35 7,994.91 1,270.76 4 ,097.86 33 12,505 23,591 186
5,000.00 5,239.49 758.38 2,181.25 18 15,000 13,118 187
- - - - - - - - - - - - 188
1,538.00 1 ,755.58 618.48 887.31 9* 9,300 11,361 189
17,302.82 17,638.37 4 ,751 .64 7 ,756.00 12 15,191 22,344 190
1, 000.00 2,146.37 417.21 654.00 30 11,951 5,946 191
6,500.00 8,098.00 1 ,207.00 3,165.00 20 14,430 23,839 192
600.00 722.87 243.66 309.70 3-6 2,791 3,233 193
1,231.13 1,301.63 505.72 780.00 18 10,231 8,645 194
17,855.00 22,041.13 3,502.39 11,033.60 54 32,768 72,752 195
- - - - - - - - - - - - 196
850.00 1,357.81 560.50 671.25 8i 12,268 8,366 197
1, 000.00 1,138.08 535.99 300.00 6-7 5,570 9,782 199
1, 000.00 1,938.71 392.92 125.00 2-4 5,427 3,249 200
1, 000.00 1,018.50 862.83 - - l f - 3 4,021 3,255 201
1, 000.00 1,320.00 697.00 200.00 4 4,500 4,437 202
1,841.00 1,841.00 473.25 600.00 8 11,622 10,921 203
4,817.16 4,817.16 647.08 2,675.00 22* 10,900 12,739 204
2,500.00 2,500.00 1,280.26 1,154.90 18 22,345 18,565 205
8, 000.00 13,507.03 2 ,718.13 7,342.76 24 30,000 52,692 206
500.00 2,045.40 800.19 960.40 8 11,912 6,256 207
- - - - - - - - - - - - 208
500.00 524.00 263.38 none 6 2,655 2,718 209
3,939.92 4 ,264.92 618.49 930.00 13 12,800 15,319 210
2,839.00 2 ,839.00 1,198.51 833.28 10* 14,212 12,358 211
5,368.04 10,979.88 2,097.87 4,704.00 32 20,776 29,685 212
1,897.50 2,459.66 718.13 842.48 10 14,727 11,382 213
2, 000.00 2 ,473.39 594.13 783.25 10 14,080 13,078 214
■fl956 F ig u re s
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215 H am ilto n  F .  P .  L .............................................................................
216 H an o v er: Jo h n  C u r t is  F . L ........................................................
217 H anson  P .  L . (R . F .  D . So. H anson) .............................
218 *H ardw ick : P a ig e  M em . L ............................................................
219 G i lb e r tv i l le  P .  L ........................................................................
220 H arw ich : B ro o k s  P .  L .................................................................
221 H a rw ic h  P o r t  L . A s s o c .........................................................
222 W est H arw ich : C h a se  L .........................................................
223 H a tfie ld  P .  L .......................................................................................
224 H o llis to n  P .  L .....................................................................................
225 H o p ed ale: B a n c ro ft  M em . L ......................................................
226 H opkin ton  P . L ..................................................... .............................
227 K ingston : F r e d e r i c k  C . A dam s P .  L ..................................
228 L a k e v ille  P .  L . (R . F .  D . M iddleborough) ................
229 L a n c a s te r :  Tow n L .........................................................................
2 30 L a n e sb o ro u g h  P .  L ..........................................................................
231 L en o x : L . A s s o c ...............................................................................
232 L in c o ln  P .  L . ..................................................................................
233 L itt le to n :  R euben  H o ar L ...........................................................
234 M a n c h e s te r  P .  L ............................................................................
235 M arion : E liz a b e th  T a b e r  M em . L ..........................................
236 M a rsh f ie ld : V e n tre s s  P .  L ........................................................
237 M a tta p o ise tt  .....................................................................................
238 M edway: D ean L . A s s o c ............................................. ................
239 W. M edw ay F .  P .  L . .......................................................
240 M e rr im a c :  T h o m a s  Hoyt M em . L .........................................
241 M iddleton: F l in t  P .  L . ...........................................................
242 M illis  P .  L ...........................................................................................
243 N ahant P .  L .........................................................................................
244 N an tu ck et: A theneum  ..............................................................
245 N ew bury: Tow n L .  (B yfie ld) ..............................................
246 N o rfo lk  P . L ........................................................................................
247 N o rth  B ro o k fie ld  F . P . L ............................................................
248 N o rth b o ro u g h  F . L ...........................................................................
249 N o rth fie ld : D ick in so n  M em . L ................................................
250 * N o rth fie ld  F a r m s  L . (R. F .  D . N o rth fie ld )  .............
251 N o rw ell: J a m e s  L ............................................................................
252 * A ccord : W m . J .  L e o n a rd  L . (R . F .  D . R ockland) . .
253 O r le a n s :  Snow L . .....................................................................
254 P e m b ro k e  P .  L ..................................................................................
255 B ry a n tv il le :  Cobb L .................................................................
256 P e p p e re l l:  L a w re n c e  M em . L .................................................
257 P la in v ille  P . L ...................................................................................
258 * P ro v in c e to w n  P .  L ...........................................................................
259 *R aynham  P . L ......................... ...........................................................
260 R ehoboth: B land ing  F .  P .  L ......................................................
261 R o c k p o rt P .  L ....................................................................................
262 P ig e o n  C ove L . .....................................................................
263 *R ow ley F .  P .  L .................................................................................
264 R u tland  F .  P .  L ................................................................................
265 S a lis b u ry  P .  L ....................................................................................
266 S heffie ld : B u sh n e ll-S a g e  M em . L . ....................................
267 S h irle y : H azen  M em . L ................................................................
268 Sou thborough : F a y  L ......................................................................
269 Southw ick P .  L ...................................................................................
270 S te rlin g : C onan t F .  P . L ............................................................
271 S to ck b rid g e : L . A s s o c ...................................................................
272 Stow: R anda ll M em . L ...................................................................
273 S tu rb r id g e :  J o s h u a  Hyde P . L .................................................
274 S udbury: G oodnow  P . L . (So. S udbury) ..........................
275 Sutton  F .  P .  L . (R . F .  D. M illbury ) .............................
276 T is b u ry  P .  L . (V in ey a rd  H aven) .......................................
277 T o p s f ie ld : Tow n L ...........................................................................
278 T o w n sen d  P .  L ...................................................................................
279 * T y n g sb o ro : L i t t le f ie ld  L ..............................................................
280 Upton: Tow n L ...................................................................................
281 W a rre n  P .  L . ..............................................................................
282 W. W a rre n :  L . A s s o c ...............................................................
283 W enham  P . L ......................................................................................
284 W est B o y ls to n : B e a m an  M em . P . L ....................................
285 W est B r id g e w a te r  P . L . ........................................................
286 W e stfo rd : J .  V. F le tc h e r  P .  L ...............................................
287 W e s tm in s te r :  F o rb u s h  M em . L ..............................................
288 W illia m sb u rg : M eekins M em . L ............................................
289 *H ay d en v ille  P .  L ........................................................................
290 Y arm o u th : L . A sso c . (Y arm o u th  P o r t)  .......................
291 South Y a rm o u th  L . A s s o c ........................................................
292 W est Y a rm o u th  P .  L .................................................................
M rs . F r e d  B ro w n  ............. ................................ 4,116
M rs . M a ria n  M acD uff ....................................  4,258
M rs . R u th  M. C . T a y lo r  ................................. 3,763
M rs . E u g en e  H anson  .......................................  2,271
R uth  H. H itch co ck  ..........................................
M rs . V irg in ia  D oane .......................................  3,367
M iss  J e r r y  M cKee .............................................
M ary  D. H entz ....................................................
M rs . T h e r e s a  M. G od in  ................................  2,236
M rs . Ruth  L o ck e  ............................. ...................  4,471
M rs . I re n e  H. F e rg u so n  ................................  3,773
M rs . E liz a b e th  S tro n g  .................................... 4,407
M rs . M ario n  L e n a r i  . . ................................. 4,089
M rs . D elpha  T u r n e r  ....................................... 2,382
M rs . C lif fo rd  C . F i f ie ld  ................................. 3,835
D o r is  E . N oel .......................................................  2,681
E liz a b e th  D aly  ....................................................  3,592
M rs . M a ry a lic e  T h o m a  ................................. 2,949
M rs . E lin o r  W. E v an s ....................................  3,079
M rs . D o r is  H. C o n n o rs  ................................. 3,376
M rs . D o ro th y  A. H ilton  ................................  2,776
E dna C . P r a t t  ........................................................ 4,959
D o ro th y  L . F o x  .................................................  2,661
M rs . F lo re n c e  J .  W adleigh  ...................  . 4,169
M rs . A. B . C o le  .................................................
M rs . J e a n  A. S tu a r t  ....................................... 2,980
Ruth  T y le r  ..............................................................  3,370
M rs . P a t r i c ia  O ls te a d  .................................... 3,030
M rs . T . E v e re t t  L i t t le  .................................... 3,231
M rs . I re n e  S m ith  .............................................. 3,642
K a th ry n  B ro w n  ....................................................  2,281
M rs . E d w ard  M cC lu re  .................................... 2,769
M rs . E d w ard  M cEvoy .................................... 3,455
E liz a b e th  M. H i l lia rd  .......................................  4,943
M rs . F lo re n c e  H. P h e lp s  .............................  2,337
M rs . L a w re n c e  H am m ond  .............................
M rs . Jo h n  R e a rd o n  ........................................... 4,127
A lice  K. Jo h n so n  .................................................
Ruth  L . B a r n a rd  .................................................  2,201
M rs . E d n a  C . E n o s ..........................................  3,838
M a rie  M atta  ...........................................................
M rs . C la re  L . T o w e r  .......................................  3,437
M rs . P e t e r  K ilham  ........................................... 2,557
M rs. M ario n  B . H a y m a k er ..........................  3,415
M rs . E dm und  K eough .......................................  3,307
M rs . R . R . M an sfie ld  .......................................  4,211
I re n e  H. W ilso n  .................................................  4,633
M rs . M ario n  F . F r a n c i s  .................................
M ario n  G . T odd  .................................................  2,007
L in d a  A. H anff ....................................................  2,430
M rs . D e lia  F .  G e o rg e  .................................... 2,807
W illa rd  C . F r e n c h  .............................................. 2,110
M rs. H ow ard  M. L o n g ley  .............................  2,832
M rs . S a ra h  V. S t iv e r s  H utt ..........................  3,173
M rs . W illiam  B lak e  ..........................................  4,479
M rs. C la y to n  O r r  ..............................................  2,724
E le a n o r  D u se n b u ry  ........................................... 2,292
E le a n o r  L .  S m ith  .............................................. 2,195
S u san  L . H aynes .................................................  3,413
E liz a b e th  A tk inson  .............................................. 3,646
M rs J a n ic e  Shaw ..........................  .............  3,423
M rs . M a rjo r ie  C lough  ....................................  2,163
M rs . C la y to n  F . R ock ....................... ................ 2,208
M rs . D o ro th y  B a r b e r  ............. .......................... 3,365
L en a  M. C o b u rn  .................................................  2,868
M rs . C la re n c e  E . F o r s b e r g  ....................... 2,921
M rs . L i l l ia n  H athaw ay  ....................................  3,509
R o se  T . F a n e u f  .................................................
M rs . E d g a r E . J o in e r  ....................................  2,245
M rs . M ario n  R. Snow .......................................  4,143
M rs . H aze l F le tc h e r  ........................................ 4,558
May E. D ay ...........................................................  4,923
M rs . M abel R. F en n o  .......................................  3,505
M rs. F r e d e r ic k  S m ith  ....................................  2,248
M rs . A lb e rt M o sh er, J r ......................................
M rs . M a rth a  U. W hite ....................................  4,156
M rs . C a ro lin e  S ieb en s ....................................
M rs . E le a n o r  E . F in n  ........................................
*No R e p o rt
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IN M A S S A C H U SE TTS--C ontinued
M UNICIPAL
APPRO PRIA TIO N
TO TA L
INCOM E
BOOKS
AND
PER IO D ICA LS
SALARIES
AND
SERVICES
HOURS
O P EN VOLUMES CIRCULA TION
6,252.00 6,252.00 1, 866.00 1,950.00 16 14,477 22,636 215
none 12,364.02 486.00 1,057.20 1 8 j - - 11,728 216
2,784.74 2 ,818.22 1,525.49 793.50 6 - - 15,859 217
— - - - - - - - - - - 218
509.65 1,920.43 154.68 720.00 12 6,597 2,814 219
4,414.29 4 ,579.95 1,039.98 2 ,087.19 9 11,862 28,739 220
900.00 1,668.98 504.39 528.00 4-8 5,929 7,353 221
1,900.00 2 ,551.48 426.86 1,235.50 4 -9 _ _ 9,292 222
3,192.20 3,192.20 462.15 2 , 021.00 9 i 10,508 22,996 223
3,653.00 3,751.06 1,418.31 1, 200.00 15# 12,800 31,147 224
8,060.87 10,412.05 1,231.49 6 ,356.40 30 20,189 38,849 225
2,000.00 4,785.35 1,640.14 1,451.00 21 8,000 29,139 226
3,500.00 3,500.00 990.38 1,638.47 3 3 i 16,346 25,008 227
2,500.00 2 ,590.18 173.38 1,068.00 8-10 7,813 8,381 228
7,344.86 13,546.73 2 ,530.56 4 ,566.80 39 42,692 37,417 229
963.80 1 ,069.33 705.42 230.00 5 - - _ _ 230
none 26,869.31 3,979.72 12,602.09 66 56,011 59,200 231
8,406.00 8,406.00 1,404.93 4 ,401.50 22 15,656 25,404 232
11,513.00 12,891.00 850.00 7,164.00 50 22,234 28,849 233
13,911.10 13,911 .10 2 ,378.48 7 ,528.90 30 15,406 34,083 234
3,942.50 5,914.26 1,180.98 2,685.79 30 15,814 21,296 235
10,250.00 10,481 19 1,901.14 3,736.00 20 20,965 28,527 236
4,347.79 4 ,347.79 829.83 2 ,199.58 16-18 11,186 18,396 237
1,198.75 1,464.31 603.62 682.50 8 6,055 7,769 238
2,113.95 2 ,113.95 798.70 743.13 10 13,109 19,556 239
2, 000.00 2 ,842.36 706.19 1,104.00 15 8,665 8,472 240
5,268.76 6 ,084.39 806.93 1,515.50 14 12,535 8,123 241
3,041.50 3,041.50 1,456.62 1,029.97 12 6,327 11,796 242
11,788.60 13,673.60 2 ,895.02 6 ,150.40 22-40 53,740 35,251 243
8,500.00 14,735.98 1,389.29 7,758 .38 18-36 35,000 31,030 244
1,200.00 1, 200.00 472.51 357.00 5 4,244 3,068 245
940.55 1,040.55 377.19 330.00 6 4,919 3,770 246
3,700.00 4,581.00 940.00 1,822.00 30 10,350 15,000 247
9,316.48 10,356.19 2 ,132.96 4 ,299.30 24 23,984 27,062 248
5,950.00 6,469.37 670.93 3,495.21 29 14,554 28,264 249
- - - - - - - - - - 250
750.00 750.00 408.46 326.00 4 4,918 4,716 251
- - - - - - - - - - - - - - 252
1,694.22 2,667.04 391.75 1,429.75 16-22 12,365 20,987 253
9,000.00 9,355.00 2 ,852.00 4,900.00 37 12,650 46,577 254
none 2 ,203.03 357.49 302.00 12 - - 3,451 255
3,310.92 6,364 .13 984.03 2,886.50 30 28,249 20,171 256
1,600.00 1,600.00 235.04 400.64 19 4,500 5,070 257
- - - - - - - - - - 258
_ _ 225.00 125.00 _ _ 2 2,209 2,851 260
7,710.28 8,333.82 1 ,055.53 3,913.32 25 11,389 31,698 261
3,542.54 3,542.54 929.10 1,002.72 12 4,124 7,776 262
- - - - - - - - 263
1, 000.00 1,244.24 316.35 600.00 12 - - 3,750 264
2,734.41 2,734.41 899.27 756.00 10 - - 9,250 265
6,900.00 6,900.00 1,213.72 3,246.00 28 16,312 13,260 266
3,000.00 3,000.00 956.63 849.75 12 15,481 267
6,483.00 6,483.00 885.00 2,750.00 30 28,145 30,506 268
3,450.00 3,450.00 800.00 1,300.00 12 6,661 11,533 269
2,136.00 2 ,736.00 1,104.59 1,194.00 21 8,752 13,059 270
4,500.00 20,176.35 2 ,744.69 10,678.10 49 25,000 36,112 271
1, 200.00 3,320.89 480.77 1,310.72 15 10,402 10,028 272
1, 200.00 1,226.25 442.99 400.00 7 11,877 7,285 273
6,916.99 8 ,230.68 3,432.00 3,288.00 27 21,250 57,772 274
1,950.00 2,050.00 721.65 696.89 12 12,385 8,806 275
4,500.00 4 ,852.05 1 ,293.53 2 ,208.00 13 14,929 18,894 276
4,615.00 7 ,455.38 1,875.13 1,858.00 17 21,152 26,283 277
2,700.00 3,444.36 578.54 1,240.00 20 18,205 10,806 278
- - - - - - - - - - - - - - 279
1,430.00 1,610.00 592.33 813.30 10 - - 15,695 2 80
1,584.90 2 ,389.10 442.03 768.00 19 - - 8,003 281
1,354.91 1,391.33 44.54 550.50 15 - - 6,101 282
3,999.59 4 ,130.88 1,408.52 2,371.97 17 - - 19,288 283
6,999.38 8,774.47 1,520.16 5,326.67 23 17,601 16,349 284
5,582.00 6,966.97 2 ,182.09 3,662.00 25 21,217 22,283 285
5,554.86 6 ,283.77 1,238.06 2,341.50 18 22,501 24,619 286
5,662.12 6,335.32 1,618.87 2,169.14 20 12,922 12,093 287
none 4 ,032.09 566.72 995.70 - - 14,417 9,613 288
- - - - - - - - - - 289
2,232.35 5,875.60 1,033.41 1,008.67 10 16,000 8,176 290
3,232.35 4,754.36 887.81 1,137.13 15 11,261 18,420 291
1,232.35 1,744.12 582.42 735.96 8 6,128 11,684 292
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P o p u la tio n  0 -  1,999
293 A lfo rd  F . P .  L . (S ta te  L in e  P .  O.) ..........................
294 A shby F .  P .  L ...................................................................................
295 A sh fie ld : B e ld in g  M em . L . . ................................................
296 B e ck e t: A thenaeum  .....................................................................
297 B e rk le y  P . L . (R. F .  D. T aun ton) ....................................
298 B e r l in  F .  P .  L ........................ ..........................................................
299 B e rn a rd s to n :  C u sh m a n  L ............................................................
300 B la n d fo rd : P o r te r  M em . L .........................................................
301 B o lto n  P .  L ..........................................................................................
302 B o x b o ro u g h  F .  P .  L . (R. F .  D. W est Acton) . . .
303 B o x fo rd  P .  L .......................................................................................
304 W. B o x fo rd : C a th e r in e  In g a lls  M em . L ........................
305 B o y ls to n  P .  L .....................................................................................
306 B r e w s te r :  L a d ie s  L . A s s o c ............................................  . .
307 B r im f ie ld  P .  L ...................................................................................
308 B ro o k fie ld : M e rr ic k  P .  L . .................................................
309 B u ck lan d  P .  L .....................................................................................
310 C a r l i s le :  G le a so n  F .  P .  L . .................................................
311 C a r v e r  P .  L .........................................................................................
312 C h a r le m o n t:  F . Tow n L . ........................................................
313 C h e s te r :  H am ilto n  M em . L .......................................................
314 C h e s te r f ie ld  P . L . .....................................................................
315 C h i lm a rk  P .  L ....................................................................................
316 C la rk s b u rg :  Tow n L . (R . F .  D . No. A dam s) .............
317 C o lra in :  G r isw o ld  M em . L ..................................................  . .
318 Conw ay: F ie ld  M em . L . .......................................................
319 C um m in g to n : B ry a n t  F .  L ..........................................................
320 D u n s tab le  F . P .  L ............................................................................
321 E a s t  B ro o k fie ld  P .  L ......................................................................
322 E a s th a m  P .  L ...........................................................................
32 3 E d g arto w n  F . P . L ..........................................................................
324 E g re m o n t F . L . (So. E g rem o n t)  .......................................
325 E rv in g  P .  L . ..................................................................................
326 F lo r id a  F .  P . L ................................................................................
327 G ay  H ead P .  L ....................................................................................
328 «G ill: P r e n tic e  S la te  M em . L . (R .F .D . T u r n e r s  F a l ls )
329 G o sh en  F .  P . L .................................................................................
330 G o sn o ld  F .  P .  L . (C uttyhunk) ..........................................
331 G ra n v il le  P . L . ...........................................................................
332 H alifax : H o lm es P .  L .........................................  ....................
333 H am pden  F . P . L .............................................................................
334 «H ancock: T a y lo r  M em . L ........................................... ................
335 H a rv a rd  P .  L ......................................................................................
336 «H eath  P .  L ............................................................................................
337 H in sd a le  P .  L .....................................................................................
338 H olland  P .  L . (R. F .  D. S ou thbridge) ....................
339 H u b b a rd s to n  F . P .  L ......................................................................
340 H unting ton  F .  P .  L ..........................................................................
341 L e v e re t t :  F ie ld  M em . L . ........................................................
342 L ey d en : R o b e r tso n  M em . L ......................................................
343 « M ashpee  F .  P .  L . .....................................................................
344 M endon: T a f t P .  L ................................................................
345 M id d le fie ld  P .  L ............................................................
346 * M illv ille  P .  L .....................................................................................
347 M onroe P .  L . (M o n ro e  B rid g e )  .......................................
348 M o n te rey  P .  L ....................................................................................
349 « M o n tg o m ery  P . L .............................................................................
350 M t. W ash ing ton  P . L . (C opake F a l ls ,  New Y ork) . ,
351 New B r a in t r e e  F .  P . L ................................ ................................
352 New M a rlb o ro u g h : Tow n L . (M ill R iv e r)  .............
353 New S a lem  P . L ......................................................
354 Oak B lu ffs  P . L .................................................................................
355 O akham : F o b e s  M em . L ..............................................................
356 O tis  P .  L .....................................................................................
357 P ax ton : R ic h a rd s  M em . L ............................ ....................
358 « P e lh am  F .  P . L ................................................................................
359 P e te r s h a m : M em . L .......................................................................
360 P h ill ip s to n :  P h i ll ip s  F .  P . L ...................................................
361 P la in f ie ld :  Shaw M em . L .............................................................
362 P ly m p to n  P .  L ....................................................................................
363 P r in c e to n :  Goodnow M em . L . ...........................................
364 R ichm ond  F .  P . L ...........................................................................
365 R o c h e s te r  F . P . L ...........................................................................
366 Rowe: Tow n L ....................................................................................
367 R o y a ls to n : P . S. N ew ton L . ..............................................
368 « R u sse ll  P .  L ................................................................................. ... .
369 S a n d isf ie ld  P .  L . (New B oston) ...........................................
M rs . C h a r le s  W ilcox  ........................................... 252
L o is  W. T h a t c h e r ....................................................  1,654
M r s . R a lp h  H ow es .................................................  1,072
M rs . R u th B . S m ith  ...................................   777
M rs. W a lte r  C ra v e n  ..........................................  1,372
M rs . K enneth  P i e r c e  ..........................................  1,516
M rs. E dw in  D y e r, J r .  ....................................... 1,277
M rs . D o r is  W. H ayden ....................................... 705
M rs . H ow ard  P .  D av is  ....................................... 1,101
M rs . R e ita  I. B ean  ..........................................  594
B e r th a  P e r le y  ..........................................................  1 177
M rs . I s a b e l  R ounds .............................................
M rs . Owen K ennedy ..........................................  1,886
M rs . F a y th e  A. E l l i s  ..........................................  1^172
M rs . R o b e r t S t r e e t e r  ..........................................  1,393
M rs . E ls ie  E . H ooker ...................................  1,774
M rs . O r ta  M. K enney ....................................... 1,669
M rs . H e len  L . W ilkie .......................................... 1,138
M rs . M ad ele in e  A. Ow ens ................................  1,669
M rs . H o m er S. T a n n e r  ................................  857
M rs . C la r a  S. R o se  .............................................  1,323
M rs . H a ro ld  R u s s e ll  ..........................................  515
M rs . L u c in d a  P . V incen t ................................  242
M rs . R eg in a ld  H. W hite ...................   1,602
Je n n ie  M. R ead  .......................................................  1,511
R ubie  R o b e r ts  .......................................................  888
M rs . L e s l ie  J o y n e r  .............................................  588
M rs. F lo re n c e  H am pton  ...................................  704
D o r is  L a v ig n e  .......................................................  1,391
M rs . N a th en a  M. C o le  ....................................... 1,107
M rs . P h ilip  B. N o rto n  ....................................... 1,518
M rs. C h a r lo t te  W eedon ...................................  851
Jo h n  H. C. C a re  ....................................................  1,385
W ilfred  H. Swift ....................................................  '537
M rs. Ruth  L . J e f f e r s  ..........................................  125
M rs . G e o rg e  T id d  ................................................. 1,125
M rs . T h o m a s  B a r r u s  ....................................... 340
G e o rg e  W. H a sk e ll  .............................................. 100
M rs . M ay N. D ick in so n  .................................... 824
M rs . E d ith  W. Hoyt .............................................  1,377
M rs . L e s t e r  B ry a n s  .............................................. 1,756
............................................................... 463
M rs C h a r le s  P . A th e rto n  ................................  1,597
M rs R u th  C o re y  ....................................................  327
M rs. E d w ard  W. L y m an  .................................... 1,451
B lan ch e  E . H ick land  ..........................................  552
M rs . V ic to r  H illm a n  ..........................................  1,162
M rs . Jo h n  K irb y  ....................................................  1,376
M rs . E th e l H. W oodard  .......................................  845
M rs . E d ith  M. H ow es ..........................................  335
L u c in d a  H ick s  ........................................................ 524
M rs . V e s te l la  M. D a n ie ls  ................................. 1,905
M rs . E m il A n d e rso n  ..........................................  335
M ary  E . M ahoney .................................................  1,583
M rs . W. E v an s  C a s e  ........................................... 176
N ew m an B . A b e rc ro m b ie  ................................. 450
M rs G ra c e  R. H all .............................................. 246
M ild red  R . K re id e m a k e r  .   42
M rs. A lice  E . T h o m p so n  ................................. 471
M rs R o b e r t  A. R h o ad es  ....................................  1,051
M rs . N o rm an  H aney .......................................  439
M rs . D o ro th y  B u n k er ........................................... 1,564
M rs . E d w ard  T . Mayo .......................................  522
M rs  K ate H. S o m es ..........................................  491
M rs . E d ith  F .  C a lh an e  ....................................  1,565
M rs . R u s s e ll  E . S m ith  ........................................ 658
M rs . W in ifre d  F . M o ria r ty  .............................. 929
M rs. J e s s i e  C . B a s s e t t  ........................................ 748
M rs. M. A rv illa  D y er ........................................ 254
M rs . P a t r ic k  D. W ille tte  .............................. 760
M rs . V ic to r  P a s s a g e  ........................................... 1,196
F r a n c e s  A. W righ t .................................................. *837
M rs. K. W. W inslow  ..............................................  1,439
M rs. D o ro th y  N. S te v en s  .................................  207
M rs . E ls ie  B. J e w e tt  ...........................................  848
M rs. J a m e s  W alk inshaw  ....................................  1,385
M rs. C e lia  Im m e rm a n  ........................................ *571
«No R e p o rt
P.D . 44 19
IN M A SS A C H U SE TTS--C ontinued
M UNICIPAL
a p p r o p r i a t i o n
TO TA L
INCOM E
BOOKS
AND
PERIO DICA LS
SALARIES
AND
SERVICES
HOURS
O P EN VOLUMES CIRCULA TION
100.00 100.00 15.85 84.00 2 888 293
_ _ _ _ _ _ - - - - - - 294
none 2 ,456.44 243.89 705.25 15 - - 8,527 295
900.00 1,700.00 _ _ - - 6 - - 2,670 296
1,500.00 1,500.00 400.00 300.00 6 9,064 4,426 297
1,236.98 1,744.50 477.12 412.00 8 10,630 3,463 298
376.92 2 ,179.29 557.38 689.70 n f 15,832 10,936 299
1,500.00 2,211 .84 604.96 779.97 121 6,059 5,926 300
1,605.00 1,803.01 483.23 594.00 8 10,270 5,032 301
944.87 1,009.08 507.40 150.00 4,186 4,094 302
542.39 2 ,313.43 720.86 200.00 6 12,025 5,362 303
649.45 1,280.39 446.52 772.78 10 9,407 - - 304
3,349.23 3 ,913.84 647.05 1,860.00 14 17,425 30,357 305
1,498.30 2,358.36 329.71 1,052.92 12 - - 12,921 306
1,698.83 1,921.42 286.06 726.00 - - - - 3,162 307
3,659.84 3,692.34 800.00 1,360.00 27 15,110 12,431 308
825.00 942.24 287.77 250.00 8 8,179 8,619 309
2,003.00 3,233.00 513.63 557.25 7 7,832 9,067 310
772.62 816.96 209.25 424.79 6 11,035 3,308 311
250.00 1,174.41 410.75 350.00 10 - - 14,278 312
150.00 865.52 238.35 - - 9 4,779 9,981 313
457.40 457 40 282.40 175.00 4 5,330 - - 314
2,236.80 3,327,32 702.26 400.00 7 -8 10,250 8,197 315
475.00 475.00 395.62 75.00 - - 3,000 6,117 316
1,463.61 2,093.61 6 37.21 577.50 11 7,543 9,874 317
none 6,263.00 726.52 - - 15 11,020 11,636 318
300.00 300.00 300.00 none 6 -8 - - 6,550 319
265.39 1,544.02 632.84 445.00 7 10,041 7,695 320
1,800.00 1,800.00 4 2 1 .5 5 | 615.001 11 7,640 12,927 321__ _ _ - - 12 9,165 9,568 322
6,000.00 8,250.00 2 ,286.94 4 ,560.00 20-29 23,968 32,537 323
375.00 375.00 150.00 225.00 5 - - 4,382 324
250.00 628.80 366.10 250.00 4 6,322 6,378 325
225.00 225.00 88.61 125.00 4 2,725 2,127 326
75.00 75.00 17.04 35.00 none 2,894 none 327__ _ _ __ __ - - - - 328
108.25 272.14 168.18 75.00 2 } -3 i 3,579 1,230 329
400.00 531.31 252.62 200.00 2 5,047 1,419 330
2,100.00 4 ,582.54 269.37 720.00 12* 9,125 5,891 331
3,203.00 3,203.00 881.93 1,697.00 28^ 4,935 15,398 332
2,343.73 841.87 961.00 961.00 13{ 7,086 13,504 333__ _ _ - - - - 334
3,624.95 7 ,138.60 969.44 2,695.11 22 21,651 21,442 335__ __ - - - - - - - - 336
400.00 767.00 - - - - 8 5,000 10,451 337
665.00 665.00 300.00 175.00 4 - - 338
3,460.00 3,920.00 417.43 800.00 10 - - 4,624 339
637.45 637.45 305.71 314.74 6 4,010 3,800 340
702.33 755.63 221.48 340.50 10 3,923 7,234 341
100.00 123.11 __ 72.80 4 1,077 1,825 342
- - - - - - 343
1,400.00 1,545.11 274.00 520.00 10 10,192 6,967 344
121.80 121.80 93.77 25.00 1 3 i 3,000 450 345
- - - - 346
365.76 365.76 257.05 99.25 2 - - 1,792 347
1,200.00 1,207.50 208.31 310.00 4-8 6,100 6,041 348
- - - - - - 349
45.00 89.00 62.19 25.00 2 1,098 268 350
511.90 584.83 466.26 104.00 3 6,000 6,850 351
1,233.55 1 ,403.54 656.82 377.00 7* 6,527 7,601 352
626.50 797.04 230.13 314.00 5 3,100 6,037 353
3,170.45 3,170.45 753.52 1,572.40 15w; 30s 9,465 13,090 354
1,029.68 1,578.49 474.03 400.00 5 4,454 5,178 355
800.00 800.00 54.50 129.00 10 4,378 4,166 356
2,812 .58 4,404.96 1,288.25 1,690.50 15 12,803 11,554 357
__ - - - - - - - - 358
300.00 5 ,637.54 1,144.10 1,950.00 24 15,686 6,424 359
329.16 729.16 534.81 200.00 7 , 11,947 5,252 360
348.00 414.48 215.24 100.80 8* 5,739 12,065 361
617.11 257.81 350.00 H 7,150 4,957 362
2 ,578.24 906.09 529.39 15 10,000 12,739 363
910.00 304.00 360.00 13 3,989 6,530 364
600.00 785.00 454.96 285.00 5 7,326 1,709 365
867.35 118.69 290.00 9* 5,000 3,649 366
715.96 798.19 253.19 240.00 9,038 2,760 367
- - - - - - 368
- - 105.00 3 3,100 369
■J1956 F ig u re s
20
370
371
372
373
374
375
376
377
37 8
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
STA TISTICS O F  F R E E
LIBRARY LIBRARIAN
Sandw ich: W esto n  M em . L . ....................................
♦Savoy: B r i e r  B ra n c h  L ....................................................
S h e lb u rn e  F .  P . L . (S h e lb u rn e  F a l ls )  .............
S h e lb u rn e  F a l ls :  A rm s  L ........................................
S h e rb o rn : D ow se M em . L ..............................................
♦ S h u tesb u ry : M. N. S p e a r M em . L ...........................
S ou tham pton : E d w ard s  L ................................................
S u n d e rlan d : G ra v e s  L ......................................................
♦ T o llan d  F . P . L ...................................................................
T r u ro :  C obb M em . L ........................................................
T y r in g h a m  F .  P . L ............................................................
W a les  F .  P .  L .......................................................................
W arw ick  F .  P . L .................................................................
W e llfle e t P .  L .......................................................................
♦W endell F .  L . (W endell D epot) .................................
W est B ro o k fie ld : M e rr ia m  P .  L .................................
W est N ew bury  P . L . .................................................
♦W est S to c k b rid g e  P .  L .......................................................
W est T is b u ry  F . P .  L .........................................................
W esth am p to n : M em . L . (R . F .  D . E as th am p to n )
W hately : S. W. D ick in so n  M em . L .............................
♦W in d so r: C ra n e  C o m m u n ity  L .....................................
W orth in g to n : F .  S. H unting ton  L .................................
M iss P r i s c i l l a  H ard in g
M rs. Ida M aynard  .............
M rs . Jo h n  C . H e r ro n  . . . 
M rs . G ilb e r t  J .  A llen  . . . 
M rs . R e b e c c a  B . M onego
M rs . J e n n ie  J a n tz  .............
M a rg a re t  N o r r is  ................
M rs . F lo re n c e  W. H ubbard
L a u ra  J .  F u l le r  ................
M rs . S a ra h  V. Y a tes  . . . 
M rs . I s a b e l la  R . S tanton  
E s th e r  S. B la k e ly  (acting ) 
M rs . G ra c e  C . M o rse  . . 
M rs . M a rg a re t  E . G il lia tt  
M rs . G la d y s  P o w lin g  . . . 
M rs . M ild red  G r a z ie r  . . 
M rs . R o b e r t H. C am p b e ll
M rs. E dy th  G a s to n  .............
M rs . D an ie l M a n te r  . . .
M rs . M arion  M. M ascho 
M rs . R o g e r  C an e  ................
A rth u r  G . C ap en  ................
♦No R e p o rt
P.D . 44 21
IN M A SSA C H U SE TTS--C ontinued
M UNICIPAL
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BOOKS
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HOURS
O P EN VOLUMES CIRC U LA TIO N
4,390.72 7,178.71 1,403.91 2,400.00 15 18,488 21,274 370
- - - - - - - - - - 371
848.57 1,016.25 316.28 250.00 10-21 15,000 8,841 372
2,200.00 2,954.06 907.56 1,156.31 1 5 i 18,250 21,256 37 3
5,450.00 6,014.51 1,897.07 2 ,100.00 24 13,636 13,006 374
- - - - - - — - - - - 375
1,549.32 1,878.65 482.01 527.20 9 11,142 5,531 376
1,882.32 1,882.32 606.32 463.55 7 6,000 4,494 377
- - - - - - - - - - - - _ _ 378
1,822.99 1,822.99 718.71 656.00 6 __ 5,546 379
550.00 550.00 249.86 185.00 6,743 2,079 380
602.80 630.37 131.08 228.00 4 __ 3,082 381
798.39 1,636.18 151.20 365.00 7 _ _ __ 382
1,808.68 1,819 .58 930.36 831.25 12 11,709 10,675 383
- - - - - - - - - - - - - - 384
2,815.09 3,393.33 912.35 1,320.00 32 11,500 17,082 385
2,366.18 2 ,366.18 675.18 988.43 10 - - __ 386
- - - - - - - - - - - - 387
348.36 591.40 213.22 143.75 3-6 7,667 3,598 388
568.82 732.62 253.82 150.00 6 __ __ 389
795.83 3,421.40 617.10 1,027.54 14 7,789 14,021 390
- - - - - - 391
178.39 1,226.60 326.72 338.50 8 7,488 5,488 392

